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El Caudillo ha confirmado la triste certeza que había asomado en 
nuestro corazón, pero que. nos reo'stlamcs a creer. José Antonio, nués- i 
1ro Jcsé Antonio, el padre, guía y iundador de aquella Falange Espa= 
heroica, ha muerto, lejos de nosotros. Se resiste nuestra pJuma 
insignificante y modesta a consignar la triste nueva que nos llegó per 
íive-bo cierto de! Caudillo, y se nos humedecen los ojos en presencia 
este gran dolor nuestro, que hoy es el dolor inmenso de toda la 
nlfciange y de España, a quienes tanto amó, señalándolas caminos de 
:o:miKn«^lyFrrecc*6n y de gloria. 
Le llegó la muerte por la vía más alta desde el cielo y por las 
^nos cobardes y traidoras de. quienes seguramente no sabían la 
^pi íud del crimen que reaífzsben. Y nos vino la vez que nos trajo su 
JNrtc, para darnos amargura y gloria a su recuerdo, ejemplo vivo y 
Pttenne de una conducta consagrada enteramente a ideales de eterni^ 
H y espejo claro donde mirar cada día la mejor forma de recoger la 
pendida cosecha que siembre su muerte per Dios, por España y per. 
^ Revolución Nacional-sindicalista. Cayó en la postura de la sri'Ucia y 
1̂ deber, cara al cielo,* de donde vino la muerte para llevado junto a 
cendradas qu© por seguirle íe han precedido en la Guardia sobré 
s luceros de la noche de España. 
Se había levantado contra la agonía lenta de España. Su verbo—poe-
' sniindo y proftecsa—agrupó a la mejor juventud de España, que 
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m T E B I B AR R 
Si bueno fué el d ía de ayer, j o r 
nada en que para m á s solemnizar 
el día del Caudillo, nuestro e jére i 
tu rea l izó una ope rac ión tan admi 
n,'olemente concebida que ocasio-
nó a los rojos un verdadero des-
astre, con la p é r d i d a de posicio-
y enorme cantidad de mate-
r i a l de guerra; t a n buena o mejor 
ha sido la de hoy, en que nos he 
mos encaramado en el Caballo, la 
famosa sierra, ocupando sus co-
tas m á s destacadas y dejando a re 
\ taguardia v a r i a ? lineas de t r í n -
chelas, sin escape posible, en las 
que se han quedado encerrados 
[ muchos centenares de rojos e i n -
| ternacionales, ' que a la hora d3 
enviar estas notas e s t á n entregan 
do buenamente las armas. 
Porque a pe-sar de los discursos 
de N e g r í n , en la doble r e u n i ó n 
par lamentar ia de San Cugat y Sa 
badell—parlamento p o r t á t i l é s t e 
de los rojos que no logra encon-
t r a r sitio seguro—a pesar, de que 
N e g r í n y los suyos siguen dando 
la consigna de aguantar, los com 
batientes dicen que somos i n -
aguantables y no sin dejar de t i -
ra ra muchos t i ros , todos los que 
pueden, t e rminan por abandonar 
sus madrigueras para correrse a 
otras ' de m á s a t r á s si les • damos 
tiempo a ello, o entregarse, á huos 
t r a generosidad, cada • d ía m á s 
acreditada. 
Y tan acreditada. H o y no lo du 
d a r á nadie, n i los m á s recalci t ran 
tes extremistas. . V e r á n ustedes 
por lo que lo digo. Piensa, ma 
^ndió para no olvidarlo más, el grito eterno, imperial, inmutable, de | | 
1 rr|ba España!". Y fueron encarcelados cientos de cantaradas. La 
lv̂ a'! :aCi"n entera de Falange sufrió prisión y" con ella su fundador Ei 
• i>o importa", contestaban todos. "A nosoíros--decía.eí últ'mo ^ 
'-ro de "Arriba"—sólo nos toca persistir, pensar y combatir, por s 
^ > per España hasta la muerte. Y luego vendrá la Primavera." E 
^0£é Antonio, desde la cárcel, continuó dando órdenes a su Fa= ~ 
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se alzaron pidiendo un fusil por España. La luz de Joáé An= 
"uestro genio Ausente, iluminó los caminos de la Patria. Aque-
n s cattiaradas que se levantaron contra Rusia en aquella fe. 
vaban en sus ojos la luz que irradiaba desde su triste ausencia 
1.3 m 





9* entonces—amanecía para la Patna==no n ha faltado nin 
sê .̂ 1100^ 'a luz admirable que, desde la lejanía ignorada de su au- = 
m + ' n0s env'aba la senr;f.a serena de José Antonio, que era garantía 
;Nr,Ünfo de España y de Franco. r ^ - ^ « r : 
v p 0 {lQ huerto, no, José Antonio! ¡ Le sentimos en nuestras almas 
fií v nosotros constantemente, guiándonos con su amor a Espa 
^ COU , v,«.. ^„ — - —r 
^ n el acento inconfundible de su palabra ardiente y gozosa de pri= 
la a r̂a,.aiSRC!lJe RO volvannos a verle cerca de nosotros! E l primero en 
•f^ t '1 pr.'mf-o en el dolor, el primero en la esperanza... «Jto S COn "Es tros n eterna ausencia! ¡Por ti=-muy fuerte, muy 
' * 'y sonoro 
una 
3 .vez nsj 
mos:: ¡; ¡ARRIBA ESPAÑA! 
S E ANTONIO: ¡Ausente! 
~ D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O ^ 
H i Día 2. • • -*. 4 ~ 
= E n el scct©r del Ebro fueron cogidos ayer, después del avance que | | 
= se llevó a cabo, 532 muertos de los rojos, 215 prisioneros, 15 ametralla- H 
H doras, 17 fusiles ametralladoras, 5 morteros, numerosos fusiles de re- == 
S petición, un gran depósito de municiones de fusil y granadas de ma= | | 
g no y considerable cantidad de material diverso. | | 
S E n el día de hoy, nuestras tropas han seguido avanzando en el mis= = 
H mo sector, y después de romper la líneá enemiga en un frente, de más | | 
= de dos kilómetros, han penetrado en las sucesivas crganizradones de s 
í= los-rojos, los cuales, a última hora de la tarde, se repliegan en des- S 
^ orden, perseguidos per nuestras fuerzas, que han ocupado varias po. == 
S v~ci&nes muy importantes y han cogido, yarios núcleos de enemigos, H 
£ entre ¡es que figuran algunas unidades completas, ascendiendo a unos S 
S 400 los , prisioneros hechos. S 
S Entre el numeroso armamento y material cogido, figura otro de. | | 
pósito de municiones y armamento, con más de 100 cajas de granadas S 
Ü le mano y muchos fusiles. Las bajas causadas a los rojos son numero- == 
= sísíimas. ü 
S En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. == 
| A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 1 
= En combate aéreo han sido derribados hoy seis aviones rojes y oíros Ü 
' j | das por nuestra artillería antiaérea. == 
H Ayer fuern bombardeados los objetivos militares del puerto de Bar= | | 
E ceíona. S 
| Salamanca, 2 de Octubre de 1938, I I I Año Triunfal. De orden de | | 
S ~ E . , el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. S 
| Día 3. 1 
= En el sector del,Ebro ha continuado hoy la progresión de musirás = 
= tropas, habiéndose conquistado diez posiciones del enemigo, al que se Ü 
= han causado muchas bajas, se le han hecho 387 prisioneros y sé le han = 
E cogido numerosas armas, entré ellas 12 fusiles ametralladores. | | 
| A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 1 
= E n combate aéreo han sido derribados hoy 4 aviones rojos. 
§ E l día 1 fueren bombardeados los objetivos militares del puerto == 
| de Alicante, y ayer los del puerto de Mahón. | | 
| Salamanca, 3 de Octubre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de H 
s S. E . el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. Ü 
liiimiHHnniiiinitinRnn 
a 'los do lan tes a c a ñ o n a z o l impio , v Tantas pruebas de- cinismo des 
pero nuestros pilotos, se bur la ron carado tienen dadas, q i e es como 
de la rnotral la y desde la Telefó ^ para no fiarse nunca m á s de ellos 
nica a l Fuente de Vailecas, lan- Pero con par no hay cuidado. A l 
zaron 180.000 ceneques, regalo es gunos se h a r t a r á n hasta m á s no 
de lo que la gente se f igura , n ú e s p l énd ido del Caudillo de E s p a ñ a , poder, pero el atasco pasa ense 
t ro Cadiullo, en los pobres o s p a ñ o ¡ L a que se h a b r á armado en guida. Se lo h a b r á n comido, lo ha 
Ü ' les que gimen y pasan hambre en M a d r i d ante t a n o r ig ina l bombar b r á n devorado. Pero no impor t a , 
la zona no liberada. Piensa tanto deo! H o y sí que s e r á n los m a d r i T a m b i é n - e s posible, m u y posible, 
en ellos, que anteayer, en el mo- l eños a u t é n t i c o s "gatos"; reco- que muchas pobres mujeres, m u 
m e n t ó m á s jubiloso de las aclama rr iendo los tc-jados en busca del chas pobres madres, hoy hayan 
clones que los buenos e s p a ñ o l e s pan blanco que Franco, genial y bendecido el nombre de Franco a l 
le dedicaban, i d e ó hacerles un ob generosamente les regala. j ver a sus hijos comer g lo tonamon 
sequío , lo que la costumbre popu j Y h u b i é r a m o s t i rado t a m b i é n te nuestro pan blanco, el hermo-
la r l lama la convidada. algo para a c o m p a ñ a r el pan—ja so pan nuestro de cada día , que 
Franco sabe mucho del hambre m ó n , chorizos, conservas—pero hoy el c o r a z ó n m a g n á n i m o del 
de los m a d r i l e ñ o s y ha querido ¿ y s i del a t r a c ó n se indigestaban Caudillo ha querido que fuera t a m 
aliviarles generosamente en este y llegaban a fallecer algunos ro- ' óién el pan de nuestros enemigos. 
d ía . Y como por fo r tuna a nos- jos? N o hubieran correspondido C ó m a n l o t ranqui lamente los ro 
otros nos sobra de todo lo indfe- a nuestra generosidad diciendo a l , jos y preparen sus a n t i a é r e o s p o r 
pensable y m á s que nada del p r i n mundo que- les h a b í a m o s querido que bien pudiera sor que la gene 
= 1 cipio esencial para la al imenta- envenenar. A l g o semejante hicie- rosidad de Franco tuv ie ra una se 
S ! ción, o r d e n ó una cochuría especial r o n a l des t ru i r Guernica y A m o - gunda y hasta una c e n t é s i m a edi 
i I para los hijos de M a d r i d y a t a l rabieta, a c h a c á n d o n o s la destruc ción. No queremos que nos en-
1 efecto, en este d í a . 30 aviones de c ión a nosotros, o a l bombardear v id ien nuestra abundoncia P r e f e r í 
Ü ; bombardeo volaron sobre la eapi el t e r r i t o r i o f r a n c é s , con aviones mos que la compartan, por si aun 
H ' t a l y han dejado caer en saces rojos camouflados, o a l asesinar queda en aquellos desdichados m i 
Ü provistos de p a r a c a í d a s , 180.000 a mil lares de sacerdotes para de- atisbo de buen sentido y comí , n 
Ü panes, r ico^ panes de f r igo can- cir luego que nosotros p e r s e g u í - don que nuestra f o r t a l é z a es La!. 
Ü deal, bien cocido, t ierno, alimen- mos a los representantes de la que jus t i f i ca t an ta f i l a n t r o p í a 
S t icio. Iglesia y atraverse a hacer un l ia autor iza el ejercicio de la sant i 
i r | Los a n t i a é r e o s rojos recibieron mamiento a los ca tó l i cos . . ca r idad crist iana. 
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Durante el día de «yer, el Jefe A n ^ , de pedl.0 (.riad0; á<¡ 
tué curado en la (-asa 
T 
40 años 
de Socorro de erosiones en la ro-
dilla derecha, las cuales, según 
manifestó, le fueron producidas 
agresivamente. *' 
S E CLAVA UNA AGUJA 
provincial del Movimiento, cama 
rada Keinerio Ga^o, despachó con 
f l [nspectro provincial, eama.rada 
l Suárez, que en la iící ualidad. se 
r encuentra reorganizan da el distri-
i ta de Asíorga ; con el asesor polí-
tico provincial de Milicias, cama-j 
rada Felipe Vér+z A lon^ , y con; ^ vecilia de la calle de San 
el Drfepdo provincial de Serví- lj0rmyQ Au-i-elia del Valle, de 3: 
cios 1 ecmcos, cama rada Martin ^ de fda.d> ^ ciavó una aguja 
¡Santos. 
Recibió también la. visita del 
Jefe provincial de Paleiic,iat cama-
rada Enrique Ve*a. y la del direc-
tor de la Azucarera dr Ve^uelli-
entré los dedos pulgár e índice 
de la mano izquierda. 
Dentro de la mano le quedó un 
trozo de la a^uja. 
Tan molesto estorbo le ftié cx-
na^ . . , ¿ , . traído en la Casa de Socorro Por la tarde acudió al Gobierno 
Militar, a la reuuióí) celebrada 
por la eTunt-a de siLscrípción Pro- { 
Eiército v Milicias, cambiando im 
presiones' con las ¿ ^ r i d a ^ T ^ i l í f* * Koza > M ^ z . ? na-
reunidas fturaJ de Mieras, por sustracción 
' de una cazadora y quince pesetas 
en una casa de huéspedes de ta 
callo de Renueva 
El asunto pasó ai juzgado de 
instrucción 
HÜETO D E TOA CAZADORA 
Antosio Toral telésias denun 
Resumen de los asuntos que Ti-
gurabam en el orden del día de 
la sési&n celebrada por la Co«u-
aión Gestora Municipal el día. 3 
del. corriente: 
Kstado de l'oudo.s. Se. aprobó. 
Pa.̂ os. Se aprobaron, i^ualm-en-
te. ~ 
Extracto de los acuer^rp ^« ta 
Corporación en el tereer tn^nes-
tre. Se pi-esentan jxara sü apro-
feacióii y remis-ión al Eicmo. ne-
lior GoberuadM' crvi], a los efec-
tos lesráfes: 
UNAS PESETAS D E MENOS 
Claudio Vázquez López, que tie 
ne .un eiítable<íimiento en la calle 
de la ítáa, núm. 49. notó la talla 
de 140 pesetas. 
Como no suele ocurrir que Is 
tas se vayan solas, puso el he-cbo 
en conocimiento de la Policia, por 
si ésta da con )a corapañía de las 
leaiidras., . 
: VÍA m u Doña Klemi Rodríguez Escapa 
lolicita el arriendo de ufia caseta 
en el Macado de Abastos. Infor- L A NOVENA A NUESTRA 
fae tavorabfe. . 1 . SEÍIOEA D E L P I L A R 
Don Emilio Marcos pide autoi*- Hoy dará comienzo en k Santa 
^aeion para t r a n s a r una ease-ta to^sia Catedral te novena en ho-
que llera en arriendo en el Merca- uor-de la Virgen Santísima deJ 
Pilar, organizada por su C¿n¿re 
gación. 
Este año revertirá *>ran esplen-
dor. >ls de creer que lá Catedra.l 
oiVíV'ea el a^fH^toí Áé, las grandes 
soiemnkiade.s. 
Todos deben acudir a pedir a 
la Virgen Santísima por la paz de 
España y triunfo de nuestros fió-
nos os soldados. 
Entre otras novedades, babrá la 
(airiosidad (ĵ aj-a León) de que 
las mensas petitorias estarán ocu-
padas por cabalaros de la Con-
grrega-cién del Pilar. 
E N LA AUDIENCIA 
Para ayer no había señaíamleh 
to de .juicio alguno en esta Audien 
cía provincial. 
Para hoy, día 4. hay los si-
guientes : 
Causa procedente del •Juzgado 
de Villafranca, sobre lesiones, con 
Ira el osé Miguel Prada. 
Abobado, señor Laso: procura-
dor, señor Lart»o. 
Otra, procedente del Juzgado 
de esta capital, sobre, estafa, ceñ-
irá Manuel 0>da. . 
Abobado, señor A. l>arón ; pro-
curador, señor 8 . del Rio» 
E L SESTOR COCO 
M i l i t a r 
Tara#ilde Coco Fernández pa-
rece un nombre de saínete y, sin 
embarf̂ o,* Tarag-ildo CocOi existe (y 
sea por muebos ¿ños) y habita en 
las Eras de Renueva, por más s^ ^ 
Ua.s. t Orefíse 
En agosto ultimo el serior (..V>cor ^ * ^ 
se sintió con ganas de bacer s u ' 8 ^ 1 ^ 
apellido v propinó - una serie de] 
Dispuesto por este Cuartel Ge-
neral que los Jefes de las Coman 
dancias y Líneas de la Guarüm 
Civil del territorio de la Región 
reciban las quejas que formulen 
los familiares de combatientes 
acerca del subsidio que pueda co 
rrcspoaderles, e intervengan en 
la aclaración y resolución de ca-
da caso, se publica., para conoci-
miento general, un resumen nu-
mérico, por provincias, de todos 
los casos intervenidoB y resueltos 
durante el mes de agosto último, 
en el que se pone de manifiesto 
la plausible labor desarrollada en 
oenefleio de las familias de nue* 
tras abnegadas combatientes. 
Provincia de Corana: ¿>T5 casos 
intervenidos. 181 casos resueltos. 
Lugo, 12 intervenidos ; 5 resuel 
I n f o r m a c i ó n d e ! ' A N Ü N C Í O S E G O N O M i e í S 
StadO ¡ V l a y O r Q B . ^AMBIQUE completo, caíáera 
# p v t / ^ f b ^ r r s ^ n l ^ránul setecientos litros a f^ ^ 
l a O C t a V a H e g í O n Vende. R ^ C Í ^ y - á ^ : ^ ^ 
•añora, Galicia, Rúa Pstin. ^ / 
BisJ GEDB feabitaaóa amu^ia^ 
T Ó , S6, primero i^^üieré*. 
PESCABEÜIA en sitio céntrico y 
ce» buenos reuiliiríieHt^s ^ 
trasf asa. Infirmas: A^e&g^ 
C¿atalapiedra. láiyé», 3, 
cípal. 
PMAJQU&RIA Híspaa^-Argftutt 
na, Cervaates, 4» E$jfecialiíia^ 
en permanísntesx si» ctrriejite 
ain electricidad en la calfce¿a,. 
Con corriente, única, 14 ffstt^i 
Teléfono 
CHICO se necesita para leíkería. 
Razón: Ramón y Cfijal, 25. 
POR haberse perdido una - Car-
tera con una^ fo-to-graüsts y (í0 
ci mentación cu e-nfavéeto ^ 
•'a Condesa a tu Catedral al fa-
r r i s t a Einü:> Nú-4ef2. $ : 
ga su devolución siendo Srat^ 
ficado él que la entregue, 
3 ¿o 
6 íntervenidps, 6 re-
22 intervenidos,- 18 re 
re-
sueltos. 
León, 75 intervenidos, 71) 
sueHns. | 
Total, 400 intervenidos, 285 re-
sueltos. 
do de Abastos, a don Avelino (fo-
mez. Informe favorable. 
La Sociedad Electricista ríe 
Leóiií solicita lugar de empla/.a-
miento para una caseta transí ar-
madora. 8e informa que la cons* 
truceión de diefeo transformador 
ha de ser subterránea. -(1) 
Doña Mercedes 8-an tama ría so-
licita instalar un barraca en la 
Maza Mayor d\u'an*te las próxi-
mnM f-erias. Informe favorable. 
Don Elias Echevarría solicita 
reformar su cavsa de la calle de 
La-s; Lacinias (barrio de San Es-
teban). Informe favorable. 
l>on Rafael f)rdóñe^ pide auto-5 I^A F I E S T A D E , 
ri/.ación para'construir una ca.sa SAN FEAHCISCO A L F E S S Z GA.EOIA TA^ÜEliQ 
en ei solar 9 y 10 de la calle C. f }ioy termmrá en los Canucbinos 3>e eme-astrarse en esta plaza o 
Informe favorable, con arreglo a la bermosa. V solemne novena a) provincia el alférez-médico don 
eondiciones, . . , . i seráfico patriarca San Francisco .t lonzaí* García Va^uexo, qu-e maT-
Don Leopoid© F : Selva solicita, de Asís. 1 ekó a La Teciüa en uso de cinco 
c» umón de don Cándido García, En éí ba.n-io de La Vesa .s* ce- días de convalecencia, d-eberá pre-
sea incorporada a la vía pu^h- lebrara solemnemente la fiesta de sentarse con toda nrg*neia en ^ 
ca una parcela^ de sus solares en Patrón, con misa de comunión te Gobierno ffilitar., para darle 
a Las ocbo y otra solemne a las cuenta de asuntos relacionados 
die y media. c#» r l servicio. 
«•olpes a la vecina de su ca-sa, a 
la que causó heridavS leveíi,Con-
erpe-ión González QuiñoneK. 
Libado el asunto al Jugado 
municipal, el señor Coco ba sido 
condenado a cinco días de arres-
to y pa.£o de costas y honorarios 
del médico forense. 
Aparte, al llegar al cuarto de 
arrestados, dijeron al ver a Tara-i KjmüSttA UN V E L O 
gildo: ; Qne viene el Lmo . . . . ^ ^ yiUaobispo doña 
NUEVOS SÍÍMAHIOS; María de Celis encontró un w l c 
: ^ 1 , o . Í^T» í de señora en una calle céntrica., el 
En ext^ de ^ | cual se a p r e ^ r ó a enfogar en la 
Ke mstruyen los s i l e n t e s I]lsp.c^ió^ M i ^ e i j ^ de Violan-
no*t: ^ t i - ív ¿«oi feia. donde puede su dueñá recia Por desobediencia a las ' k i ^ 
dia.s de Se-gui-idad, del que se acn-
sa a Mariano Sainz ürbina, el étol 
pasó a la prisión provincial. 
Otro, por hurto d̂ é pi-endas le 
ves-tir de la propiedad de. Manue-
la Iglesias Pabneiro. 
Otro, por burto d^ un ab-ri^o 
propiedad de Emilio Fiorez Ro-
dríguez. . ^ m 
Otro, por burto de un bolsillo 
de s-e-ñora con ciento cuarenta p-e-
seta.s j del que fué víctima Clau-
dio V'ázQuez Ldpe-z. 
Y i por úhimo, otro por burlo 
de una cazadora y cierta, cantidad 
de dinevo que le desaparecieron 
al .legionario Antonio 'í oral I gle-
E R N O C I V I L 
faforme fa-la calle de Renueva 
Torable. 
La distribución de fondos pa-
ra el próximo mes fué aprobada. 
LOS MINEROS D E 
SANTA LUCIA 
El personal técnico/administra-
tivo y obrero , do la Soekd^-d ITu-
Uera Víá^co-Leonevsa, de Santa. Lu-
cía, ba enfrenado, por conducto 
del Excmo. señor Cobernador ci-
vi l , con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicia-s. H.OOO pe-
setas, y a l>eneficeneia} 2.4-^1, re-
caudadas en los meses dé mayo, 
•jmúo y julio. 
k i r%#j , las enNrmcsr. neeeal 
la ayudâ  de toáets¿ l m m 
P$mál&-. FP«atad«éla jsgsiid» 
» m JMTm& P E i m 
mMz msA é*i i i á* «tóu> 
CASA de nuev i cotUxtrucción, tn 
la Avenida de U^mn,, níim. H, 
se vende. X.-ifcrmt^ en la mls-
nr»,, segunde, ^ere-cba.—E î2Ci 
PELUQUERA m te calle Bm 
. Francisco, numeró 12, pral., k . 
qnkrda? para corte ÍQ preTo, 
mareel y al ag«a, se ofrecí*. 
RUEGASE parsíma baya eacon-
tx̂ ado kílomctricr de Femando 
Paramio, con cajiti muestras 
bin tería. lo en'.regaií a Ú<&ñ 
guindos o Eulogio Luía, el 
"Grano de Oro". Be gratificará 
HABITACION sol-cada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Eazón: Pa 
dre Isla, núm. 2-. cuarto, centro. 
DOS IfAHITACTONES con dere-
cho a cocina y cale facción, sitio 
céntrico, se ceden. Ra^ón: en 
esta Administración. ®*6S0 
CASA con bnerta o iariátin,-tenga 
eo-lefacííión, en Leófi o pueblo 
inmediato, con muebles © sfti 
ellos, deséase. Razón: en esta 
Administra ción. 
P O T A C I O N 
(1% N. de la K.—j Muy bien, 
señores del Ayuntamiento! Es bo-
ra ya de que -desaparezcan esas 
concesiones de transformadores 
que estropean la visión de monu-
mentos como San Marcos, el arco 
de Puerta Castillo y las murallas 
de San Isidoro. 
BUEN TIEMPO 
El t icmpo ka encalmado. JBl cie-
lo, sereno, luce un sol esspléndido. 
doming'é y el lunes tuvieron 
nnas tardes como las de éxito de 
un torero de tronío: magníficas. 
Que siga así el Otoño. . . si 110 
piden otra cosa los labradores, evi-
yo4 deseos son los nuestros. . . 
Todo buen español debe con 
tribuir a ¿as cargas del Es . 
tado, que <f» d© tod©^ jagan 
do a la LOTE CIA DE LA 
mVZ Ií@íA, del 11 de co> 
mora, p^aeia r m a t t ^ r ^ ^ Z 
en la I i ^ a «nittra la tuberes 
tosá* j #« alivie de las a^re-
¿i 
mam 
N o t a d a A d m i n i s t r a c i ó 
Recercamos a nircstrcs suscrlptercs^ que si. mpnuÚM sufren error ál 
Sbaraes el Importe áe ía snscnpdcn, ûe desác el aUtaenlo. á e CINCO 
céntimos el slemjrfar tedas fes domingos, aumento ordenado por el 
Mínisícrio del interior para facilitar prensa a oaestros síítdaáos <Je icis 
frentes, el importe tríroesfral de lá misma es d# 
S . S B ^ E i s m i ? ^ ^ 




Taft'&res de Espacial 1< Í I»^S E ív$ t r l ^a 
r r s a á h t é ía Sattefi^ OXiVQt 
esta. Telegramas enviados por 
Excelentisim.a Uiputa-ción : 
"Burgos. — S.E. Generalísimo 
FrancOj Jefe Estado Nacional.— 
En estos momentos de emoción 
bistórica, una vê á más, con fer-
viente entusiasmo y admiración, 
esta. Corporación provincial reiie--
ra a V.E. so. adhesión más firme 
y le ofrece tas saerificios y traba-
ĵos que sean precisos i>or la. paz, 
libertad y ^rande^a de Espaiía.— 
Él Presidente." _ _ _ _ 
X X X 
''Burgos.—Excmo. vSr. Embaja-
dor del Imperio Italianos.—Res-
petuosamente ruego a V.E. bagia 
llegar a conocimiento del -Duce 
Mnssoiini la admiración que sien-
te esta Corporación provincial por 
su bello gesto en pro de la paz, 
que ha restablecido la tranquili-
dad en el mundo y aumentado 
las simpatías por la Imperial Ita-
lia.—El Presidente.'7 
X X X 
'Burgos.—Excmo. Sr. Embaja-
dor de Alemania.—La Corpora-
ción provincial ruega a V.E. ele-
ve^}. Pübreipi Canciller llítler. Je-
fe la gran Nación hermana, su Ad-
miración y reconocimiento por el 
éxito rotundo de la Conferencia 
de Munich, que íe coloca a la ca-
beza de los más insignes estadis-
tas, bienbecbores de la humani-
—El Presideial e . i 
COCI^^EHO jiara dentro © ^uera 
de la capital, se ofrece: ^Infor-
marán: I>ar Avlña'» Galíe^a.' 
HUESPEDES pc^aíós com|>leta 
o sólo dormir» sé admiten.. Se 
ceden habitaciones con dercebo 
a cocina. RsttíAt en Ad-
«íiinistraeióñ. 6—^33 
A Y U N T A M E N T 8 
B E 
ANOTTOIO 
Este Ayuntamlfiat» ¿e mi ^resi-
deBcia tiene acordad» celebrar la 
feria titulada, de, SJÍB F m l t a I^s 
días 4 v 5 del próxima mt* de © 0 -
tubre, en esta Uealidad. áoa^e íé» 
compradores encontrarán t.#da da 
se de facilidades y kermosos t j t M -
^ares de* granade vacnn^ que se 
preseníiiii cu esta iaaportaaie J , 
acreditada feria. 
Cármenes, 20. de s^tientire de 
[138.—Tercer Aá* Triunfal.—FJ 
Alca i d c, J Bliáa- Fernández, 
T u r n o d © P & r m m c \ m * 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. VELEZ, Fernando Merino. 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr APJENZA, Calle Rúa. 
Sr. ESCDEPvO, Calle. Cervantss 






























el en ce 
tanto, 




















E l S . E . U . i n 
c a m p o d e d e p o r t e s 
> K © A PÁGINA T3LSS 
E n A m i g o s d e 
asaáo doramso, a laá cuatro de timó tanio para el 
j tuvo Higar ía inauguración ofí-ÍTuñón. 
^fdcl campo deportivo del Sindicato Es 
Clíi-̂  TIniversrtario. con una animación 
SEU, marcudu por 
I N A U G U R A C I O N D E L CURSO 
R I anticuo be» te r io de las Ca-
ta lmas , uno de Jos edificios leo-
V I D I 
S T A 
S E G U N D A L I N K A 
nol "̂¡ilV 
Pa . . ,-̂ iUciidiendo los equipos fui itada, t-o 
balísticos ^ 
intíSB U.-cneó&tro tuvo por resultad: 
C¡ÓJ1 de tres a dos a favor de 
deslizándose el juego 
camaradería. 
hop.rándonoi con 
Legión Cóndor. El 
una puntúa 
el nce scuis-
dsntrÓ de 1 
ta, 
Asistieron al nu 
u presencia, los jefes y otkiales de ta 
l e.iáii Cóndor, el gobernador civil señor 
Ortiz de la Torre, alcalde señor Regue-
ra.l subjefe provincial de Mi'icias co-
¡¿iaaáe Gómez Seco, ".ecrctario prc-
vjncial de F E T., camarada Clérigo y 
Otras personalidades. 
pl campo revestía un aspect© magní-
gco, tanto por sus condiciones de juego 
cciiio por el • extraordinaria número de 
eípecíadores que con su asistencia dieron 
el mayor esplendor a tan trascendental 
acontecimiento en la historia del deporte 
lesnés. 
Arbitrado el partido por el señor Mó-
tala dio comienzo el juego a las cuatro 
en punto de la tarde, adquiriendo por mo 
mentas el carácter de una reñida cotnpc-' 
tición. debido a la presión de ambos equi 
pos. . 
A los pocos minutos de jUigp cons:gne 
el once del Sindicato marcar el primer 
tanto, gracias al formidable adentrainien-
tb de la línea delantera, siendo éste nvir 
cado por Vcgnita. Pocos mo+reñtos des-
pués se desarrolla un bonita jugada, que 
es coronada por un fornvdaVe "clmpi-
nazo" de Arturo, delanti'-a centro del 
SEU, que pasa a ser el secundo tanto c'c 
ritiestros muchachos. 
A medida que el público c'rêf» en rer-
msism?, el juego va adquiriendo irnyo»-
interés, que se traduce en'el estnor̂o de 
ambos equipos por satisfacer Us atwstás 
M público, insaciable de emevicne? de-
portivas de este •enero. Este rápido des-
envolvimiento de jueso origina ui.a mag-
nifica acometida hacia la porterin gzrn»*. ̂  
«a, fue dá como resultado •*] teretm v úl-
Hasta artuí, el primer tiempo, c;.n una 
puntuación de 3—0 a favor del cnce 
seuista. 
Durante el descanso, la Banda de Fa-
lange, dirigida por el maes^r:» Odón, in-
. neses que m e r e c í a la pena de ser Bérvici^ gara los d í a s 4, 5, 6, 7 
! e ü í i s e r v a d o in t ac to , y a] que IH 
d e s a m o r t i z a c i ó n del t r i s temente fa j 
meso M en d i r á bal p r o d u j o | 
se baltabá el é l o m m ^ o re-
bosante de muchaehos de ,ambos 
sexos:: se celebraba la inaugt i far 
terpreta un escogido repertorio musical, c ión del nuevo curso e s e ó t a r en 
Transcurrido el tiempo reglamentario,, las clases que t iene establecidas 
da comienzo el segundo" tiempo con más a l l í la. Sociedad E c o n ó m i c a de 
desanimacmn, si hemos de hablar íran- A m i b o s del Pais. 
camente, que el primero. j l a a u g u r a e i - ó n que t iene en es-' 
En esta segunda jornala, lograron los tos nuevos tieropo-s una nueva mo-
ras, debidamente uniformados y 
dispuestos para prestar servi-
y 8 del actual ci© ( 1 ) , 
Día 4 : Tercera F a í a n j e de l a ' ( 1 ) . Se advierte a todos los 
Pr imera Centuria . j carneradas que deben leer d iar ia 
Día 5: Pr imera de la Segunda, 'men te PROA, por si hubiera ór -
día 6: Segunda de la Segunda, denes nuevas o cambio de. se rv í -
Día 7: Tercera de la Segunda. cío. 
D í a - 8 . Pr imera de la Tercera, i Por Dios? E s p a ñ a , y su Revolu- . 
Los camaradas pertenecientes ción Na-cional -Síndieal is ta . 
a estas Falanges se p r e s e n t a r á n León , 3 de octubre de 19S8.— 
c-n los é í a s que les correspondan. ( I I I A ñ o Tr iunfa lT ' .—El Jefe ' dé ' 
alemanes sus dos tantos: Tmo marcado por d a l i d a d : al f r í o laicismo de a n t a - ' en el Cuarte l i l lo , a las 22,30 l io- Bandera 
Valle II (defensa del SEU), ál intentar '"O, a que l seco e s p í r i t u docente1 
despejar, acosado por la delanter? germa-
na, y el otro por el interior derecha ale-
que da ú n i c a m e n t e va lo r a los es ¡ 1» " 1 I » i M » M I • I f f 1» i » 1 » H 1 f 1 » 1 » i # 
cuetos teoremas de las M a t e m á t i -
cas sin hacer a l a lumno vo lver los mán de un formidable chum n/o, que al-
canzó la red seuista, a pesar de la impo-
nente exhibición del guardameta Oresíes. 
A última hora del segundo tiempo-marcó 
el SFU un goal que fué anulado por cf-
side, finalizando poco después el partido 
ron la puntuación de 3 a 2 a favor del 
SEU, como al principio de esta redeña in 
dicamos. 
A título de crítica deportiva direriios 
que en d equipo alemán se dejaba ver c0 de A z c á r a t e , modelo de flom-
una gran compenetración futholística. bre cu l to , i g n o r a n t e de ta v r r d a -
mientras en el equipo del Sin licuó s: adi (Jera c i enc ia : la de la s a l v a c i ó n 
vinaba de una manera categórica un gran eterna, se ostentan las vest iduras f̂ ha imborrable y cada vez te veo más pe 
desentrenamiento, debido a U ausen -a episcopales del pas to r de la (i iócc- renije en el recuerdo; cada vez se perpetúa 
de la mayoría de sus elemen'os en los sis TegTDneHSe, el d i g n í s i m o P. l í a - nías en mi tu memoria y más-acendrado 
ojos a u n Dios E te rno , que es la 
V e r d a d e r a y ü n i e a S a b i d u r í a y 
Puente de toda Ciencia, sus t i tuye 
hoy la e n s e ñ a n z a de la Nueva Es-
p a ñ a , basada en los fundamentos 
l ó g i c o s que l a r a z ó n busca y él 
c o r a z ó n siente como necesarios: 
los p r i nc ip io s rel igiosos. 
Y a s í , en contraste y bajo las 
barbas blancas de s a n t ó n m a s ó n i -
AL CORRER DEL PENSAMIENTO 
Han pasado dos años desde acuella 
días anteriores al de la celebración del 
partido. ^ ' • 
En general, se portaron bien los vein-
tidós jugadores, y es de esperar que en 
próximas competiciones, con más interés, 
sí cabe, se estrechen caballerosamente, 
como saben, bajo el vínculo del deporte, 
en rombre de la inquebrantable amistsd 
hispano-gerrnana estos muchachos de la 
vig; irosa generación anticomu'tista, c i vi-
lazada y civilizadora. 
I.a inauguración del camoo de depor-
tes del SEU ha resultado, mies, brillan-
tísima, y la juventud estudiantil de la 
nueva España ha dado con esta realidad 
consumada un paso más hacia el logró de 
sus fines. 
OTRO MIRON 
Ct mercial Fálfarés, S. A. 
Témwm* ai f M 
te profeso. No se por que 
10 se adormecen mis sen-
tidos ni se conciliá mi sueñ», «in antes 
hablar unos minutos'contigo. Te veo ce;" 
ca y te contemplo largo rat>; hasta uúe 
rendido y completamente compenetrado 
•con tus palabras almibaradas, me ûedo 
can las facciones agradables' que tu sen-
tías para unirlas al despertar en las 
obras del día. 
Una vex sólo se muere; qtie tu san'-
gre sea, como dice nuestra oración, "el 
brote primero de la redención de esta 
España", que siendo así, viviremos en 
la paz de Dios, aunque tú no estés mate-
rialmente con nosotros, y si la dicha nos 
acompaña de vernos en la esfera celes-
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
|>feSll)».9jr«iB*Met*l, • 4. I ¿ * y ¿9». « * U 
Ormnda» exírtsacia». 
S&?r&i$ntMei&u exchiúvm y aaíca de aparato» oc ra<fia Phffi^ft 
vmoÑo ih t A T j X-* 
TeWf oao 1*43* 
l lester , que preside la ' inaugura-1 es el amor que 
c ión en el s a l ó n de actos; y .junto todos los días 1 
a él-, nuestro caballeroso Goberna-
dor c i v i l y nuest ro g r a n alcalde, 
s e ñ o r Reguera l , a s í como el secre-
t a r i o p r o v i n c i a l de Fa lange Espa-
ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y d e l a s 
J..O.N.S., camarada C l é r i g o , y los 
miembros de la J u n t a D i r e c t i v a de 
Amigos del P a í s , y asimismo el 
profesorado de este centro docen-
te. T a m b i é n se bai laba la inspecto-
ra-jefe de P r imera Enseñanza- . 
É l sencil lo y elegante sa lón se 
hal laba ocupado p o r m u l t i t u d de 
alumnos y f a m i l i a s de é s t a s . 
E l secretario de la Sociedad 
E e o n ó m i e a , don M a u r o Casado, 
da l ec tura a una s i m p á t i c a Memo tial, con felicidad eterna, que sea una sola 
r i a del curso an te r io r , en la que, j "uestra alma, como uno sólo fue nuestro 
entre los datos e s t a d í s t i c o s de. ,V5- nombre. 
t a i n s t i t u c i ó n , da curiosas noticias.j Cara al Sol y cara al Cielo, canfare-
de su í ' u n d a e i ó n , debida a l i n t e r é s mos las estrofas de tu gloria; serán so-
que por l a e d u c a c i ó n de l pueblo , nidos de corazón y de pensamiento, ecos 
se tomaban precisamente aquellos pudificados en, la nostalgia que dejó tu 
que se han presentado como e»,.-'muerte y absorbidos en un día de notas 
migos de é s t e : la Nobleza an t igua tristes, pero de victorias gloriosas; 
y el Clero c a t ó l i c o , y expone c ó m o ' 
se o r i e n t a r á la e n s e ñ a n z a , con un 
sent ido re l ig ioso y t r a d i c i o n a l . 
Es m u y ap laud ido . 
E l d i r e c t o r de la Escuela NVr-
m a l del Mag i s t e r i o y de estudios 
de la Sociedad E c o n ó m i c a , don Is-
mael Norza^a ray , d i r i g e una e i -
feoríación a los a lumnos, en la que 
ka ce M s t o r i a de lo que fué f^ta 
Sociedad de A m i g o s de l P a í s , y 
kace ver a los escolares de ella 
lo que la nueva E s p a ñ a espera de 
s i l a p l i c a c i ó n , de su d i sc ip l ina y 
de su "constancia. 
Calurosos aplausos p r e m i a n la 
e x h o r t a c i ó n de l s e ñ o r Norzagaray . 
Se l evan ta a hab la r el s e ñ o r 
Obispo, ree ib ido con una o v a c i ó n 
que le t r i b u t a n todos, puestos en 
pie. v 
E l P. Bal les ter abvmda en Jos 
mismos conceptos que el zmpv 
\ N o r / a g a r a y , y exuor ta ' a los t. .1-
nos a su e d u c a e i ó n m o r a l , s in la 
cual no puede haber p e r f e c c i ó n n i 
ciencia verdadera . 
T u v o palabras de elogio y al ien-
to 1°^ d i r ec t ivos de la Socie-
dad y el profesorado. 
' F u é c a r i ñ o s a m e n t e ap laud ido 
E l s e ñ o r Obispo t u v o el rasgo 
de obsequiar con caramelos, que 
mando comprar , a los seiscientos 
a lumnos ma t r i cu l ados en las c ía -
m 
f. 
Pntags garaotimada. Imnejorablo producción egpaflola. km n 
haMqüete», en «as fiesta», y cuando nafed íavite « alafia 
anílgv da su mayor consideraclóa, deben figurar ea ea 
aseisa lo» VINOS V A L T R Y , que por *n Inaoperadi» 
calidad le darán un tono de buen guato y dia-
tiación. | 
Blaboraciones especíale»: f * 
*• Blasco Selecto = Fino Estilo Sautwnea. 
Clarete Fino = Poro Estilo Borde»» 
VILLÁFRANCA D E L BIERZO 
De Mansilía 
de las Muías 
S e c e l e b r ó c o n 
g r a n s o l e m n i -
d a d y e n t u s i a s -
m ó l a f i e s t a d e l 
C a u d i l l o 
El aspecto del pueblo, desde las prime-
ras horas de la mañana del Día del Cau-
dillo, denunciaba elocuentemente la ;ran 
festividad de la jornada. 
Todos los balcones, con las solas excep 
clones de las ausencias, lucíaa vistosas 
colgaduras con lo- colores nacionales, y 
en muchos había 'oü:-.deras- nacionales y 
de Falange, ostentándose en «tres retra-
tos, del Caudillo e inscripciones patrió-
ticas. 
El comercio cerró todo el día, viéndo-
se concurrídísmas las plazas y calles del 
pueblo, para tomar parte en la manifes-
tación y demás actos anunciados en honor 
del Caudillo. 
A las diez de la mañana, en el Sántüa 
rio de Nuestra Señora da Gracia, se 
cantó una solemne misa a toda orquesta, 
con asistencia de todas las autordades y 
jerarquías de la Falange, desfilando las 
de Segunda Línea, una representación 
de las O J y Flechas, sección Femenina, 
que estuvo muy puntual, como lo están • 
siempre. 
A las cinco de la tarde, ê  pueblo en 
masa se-congregó en la plaza de Calvo 
Soíelo, para la magna manifestación que 
nsrtió del Cuartel de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS hacia la 
i ! que d icen " J E N A R O , S E R V I C I O , casa del Ayuntamiento, y desde uno de 
j i l a l l egad» , de todos los trenes O balcones, el camarada y delegado d 
Con tu muerte llevaste. 'a ilusión que 
florecía en nuestra esperanza de vernos 
unidos en el deseo de estar a tu lado; 
eras tú el que alegrabas nuestro porvenir 
iluminando la oscuridad que a veces .se 
interpone en el camino; mas ahora abri-
rá paso seguro, la España Nueva que-.,tú. 
con tu sangre, ayudaste a resurgir. 
Que sea esta oración como un suspira 
doliente que tu recoges en tu seno,; cual 
apretado abrazo después de varios añrwi. 
de ausencia; comó el llanto que Jeja el 
sel al marcharse en tardes de primavera;-' 
comí) la estación que renace en llores y 
en vialetas; como el sueño dorado óue 
se siente c'un proezas y que sienten los 
ptotas: como la'muerte en brazos* del 
amor, lulce, deseada para después1 de 
yerto ver cómo abren sus ojos la inspi-
ración de la Patria que despierta. 
Conrado de Prado Valbuena. ¡Presen 
te! Descansa tn paz. 
E. de P. V. 
scs. . ^ 
TcrmiHÓ el acto dando el s e ñ o r 
Gobernador c i v i l las p a t r i ó t i c a s 
consignas de r i t u a l de la Nueva 
E s p a ñ a , cuyo Caud i l lo p r e s i d í a en 
efigie el s i m p á t i c o acto a c a d é m i c o . 
t ñ fi p y EO Sí , s e ñ o r . M o n -
f Ü U U H L. 1111 te us ted en esos 
N u s v o m é ' o d o 
ó g i c o 
PARA E L EXAMEN D E LOS 
rUBERCULOSOS 
E l Pa t rona to N a c i o n a l A n t i t u -
berculoso, en aras de la p r o v e r b i a l 
s u p e r a c i ó n de los servicios en sus 
estableciMientos sanatoriales,, se 
hace inmedia to eco de cuantos por-
feccionaiiaientos " t écn i ca s pue.dy.ii 
recaer en b ien de los tuberculosos 
que hospi ta l iza . 
E n t a l sentido, m u y p r o n t o im-
p l a n t a r á en las e n f e r m e r í a s pro-
vincia les u n rec ien t í - s imo m é t o d o 
r a d i o l ó g i c o capaz de obtener fo-
t o g r a f í a s pulmonares impecables, 
d e l - t a m a ñ o de p e l í c u l a c inemato-
g r á f i c a un ive r sa l . 
-Este m é t o d o de operar , sin se 
gregar de n inguna manera en ab 
soluto la r a d i o g r a f í a n o r m a l de l 
t ó r a x , que ser,á precisa en deter-
minados casos y momentos, permi- , 
t i rá , l l evar u n c o n t r o l g r á f i c o ar-
ck ivable de M í n i m o t a m a ñ o quo?. 
en u n i ó n de la radioscopia corres-
pondiente , e x a l t a r á el va lo r do IcÉ 
dates de e x p l o r a c i ó n , pe rmi t i endo 
una v ig i l anc ia m á s . p r o f u n d a y 
exacta y u » g r an ahor ro de ma-
t e r i a l . 
; E l eaftinente hombre de c i é n e i a 
P. P é r e z del Pu lga r , que acaba de 
regresar de A l e m a n i a , en donde 
e s í e prpcedimi^iat o ha mere cid o 
los p l á c e m e s del F ü h r e r para addp 
t a r l o - a l examen s i s t e m á t i c o de to-
dos los alenaases, e-s la só l i da ga-
ran t í a , que el Pa t rona to presenta 
pa ra que, en u n plazo peren tor io , 
se beneficien e » sus cen t ros j l e es-
ta s p l é n d i d a conquista e r a t í i i c a . 
L A € B U Z B O J A ayuda a 
todo ê  que lo necesita. A y u -
dadla todos, jugando 3 la L O 
- T M S I A B E L A CIUJZ ROJA 
d« 11 de octubre. 
LEON 
A D O M I C I L I O Y A T O D O S L O S 
T R E Í Í E S " , y que e n c o n t r a r á a 
avisando a l t e l é f o n o 1353, N o lo 
o l v i d e : p a r a cua lqu ie r servicio,;do el acto con las últims 
T e l é f o n o , 1353. P í a - | das por el jefe local: ¡I 
S za del Conde, '4. co¡ ¡Franco! ; Vrriba Es-
Prensa y Propaganda, Rodrigue/: ̂ dcl Ya 
lie, da lect,ui:a:,aí, metraje, que Ja.Iula.y5c-
crfrece a nuestro Generalísimo, terminán-
* ̂ -̂̂  TV ̂  ̂. '̂ * * 
t».-VX̂ 'V'».'V̂ .-W%'VV̂ .'W'k.-v*'V%'V'V»i-« 
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Asch, 3.—Dos mil soldados ale , por dos puntos, empezando la 
manes han cruzado la fronte-ra 
de Asch a las 7 de la mañana, 
Henley se ha dirigido al encuen 
.tro de Adolfo Hitler y se espera 
que ambas personalidades entra-
rán en AscIi en automóvil, jun-
tos. 
• Hitler almorzará en la cocina 
del Ejército, para llegar a Eggert 
por la tarde. 
HA SIDO PUESTO EN LIBEPw-
TAD EL DIPUTADO KUNDT 
Praga, 3.—El diputado sucinte 
Kundt, que juntamente con otros 
dos diputados sudetes y un sena 
dor, asi como otras personalida-
des, habían sido internados des-
jmés de la movilización checa, 
lian sido puestos en libertad. h 
COMIENZA LA OCUPACION 
DE LA ZONA NUMERO 3 
Eggert, 3.—Las tropas alema -
nas han cruzado esta mañana la 
antigua frontera germano checa, 
+ 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios er. caridad por el 
alma del joven 
í m k ü írato Vtiiii ni 
Guardia de Asalto de la 18 Com-
pañía do Oviedo, natural de Val 
derrueda (León). Muerto glorio-
samente por Dios y por la Patria 
en la "Loma del Canto" (Oviedo; 
el día 5 de octubre de 1936 
A los 23 años de edad 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres don An 
drés. (industrial) y doña Ango 
la *hermanos? Eliseo, Herminio, 
Luis y Saturnino; tíos, primos 




HÍTLER SALE PARA LA RE-
GION SUDESE 
Berlín, 3.—Esta mañana, a las 
diez y cuarto, Adolfo Hitler salió 
con dirección a Eggert, con obje-
to de entrar juntamente con las 
j tropas en ia región de la zona nú 
s mero 3. 
i 
EL FUHRER ALEMAN LLEGA 
A ASCH 
Asch, 3.—A las once de la nía 
ñaña, el Fuhrer-Canciller ha crü-
Asch. La población liberada ha .Esta noticia suscitó entusiasmo 
tributado a Hitlor un récibimien- indescriptible de los habitantes, 
to impresionante. A las ocho fué '.que han adornado mucho más 
levantada la barrera del puesto ,| las fachadas de sus casas para re 
fronterizo, que estaba adornada ' cíbir dignamente a Adolfcr Hitler. 
con guirnaldas y un enorme car-j . Poco antes.de las diez de la ma 
tel en el que decía: "El país salu ^ ñaña llego la guardia personal 
da a sus libertadores y da la bien del Führer, siendo recibida 'con 
venida a las tropas alemanas". 
La primera fuerza que fran* 
-queó la frontera fué un batallón 
de infantería. La dirección del diá' 
trito recibió al mencionado bata-
llón y la población aplaudió fre-
néticr.mente a los soldados. 
En ediciones especiales, los pe 
! riódicos anunciaron anoche q'ue 
zado la antigua frontera checa de ' el Führer visitaría hoy Eggert. 
u 
F R A N C I A R E G A T A R A A C f í A M - todos los niños de la capital firmen m 
B E R L A I N U N A R E S I D E N C I A 
gran júbilo por toda la población. 
El viaje del Führer por el le-,' cíales, acompañados de un i 
rritorio cfs Eggert reviste caracte prete. 
res triunfales. Por todas partes la ^ Esta delegación • se dirigí^ 
población le recibe con entusias- ^ la región súdete en calidad de 
mo extraordinario. servadores, para dar cuenta 
Las primeras tropas alemanas cualquier incidente que pueda r 
han entrado en Eggert a las nuc ducirse y soluciónalo eh colabn 
ve de la mañana. Al mismo tiem ción con los oficiales del ejérci 
po llegaron en un tren especial checo y del alemán. 
uimerósoá' empleados %T 
rios, al' meeliedía, el ciíerpó í 
guardia personal de Hitler (} 
con su música a la cabeza 
\\ enn 
taáo, la 1 
liesía qw 
lón de, t 
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LLEGAN A PRAGA OFlrn. 
LES BRITANICOS 
'Praga,- 3. Ayer noche' i y 
Praga una delegación, de 3o 0 
d e ' E - í r f ó p a r 
Pero, t 
a r í s h a : r o í o 
Ci"1 
de los niños belgas y europeos. 
u n i ó n d 
París , 2.—"París Soir" ha lanzado â 
idea, rápidamente acogida por otros pe-
riódicos y! organismos oficiales de Frail-
éis, para regalar una residencia campes-
tre en territorio francés a Neville C hani-
berlain. Esta ha de ser simple, ; como 
simples "son los gustos del primer rnini?;- ' 
tro britíniieo. Estará rodeada de una. fin 
•ca francesa típicamente y cercana a. nn 
río, para que Chamberlain pueda • cülii-
var su afición a la pesca. f - j 
" P a r í s Soir" propone que esta casa ' 
denomine "Casa de h, Paz", j 
i Londres, 3.—El in te rés ele la Pren-
P I D E E L P R E A Í I O N O B E L D E LA* 
P A Z P A R A MR. C H A M B E R L A I N 
Berlín, 2.—La prensa, alemana ck-Iica Los periódicos expresan, laúnj j 
libor de oro que será enviado a Mr . Cham'j ioy ti!-? extenso artículo a la nueva si- la esperanza de que la-entrevisí rde 
berlain, que desde hoy es Ú primer papá 3 tuacióu creada en Europa el acuerdo ních marcará el comienzo de mu n| 
de ^Munich. 
I a 
era de. solidaridad general entre las 
ciones europeas. 
| "Berliner Borsen Zeitun^g" e?cr'' 
, k Paz ha, conseguido una vicioria 9 
tiva. La crisis ha proporcionado a 
j hombres de Estado franceses la ocas 
• de revisar los valores del sistema 
t r o 
fali anzas de Europa Central y Oríeal 
h a m b e r i a m 
sa londinense de la m a ñ a n a se con--
centra en primer lugar en la sesión 
París , 2.--Contíiuian las manifestado de la C á m a r a de los Comunes, en el 
nes de entusiasmo en todos . los paRes transcurso de la cual Chamberlain ha-
i de Europa por el triunfo de la conícren- . - i t i i : \ . , . , •1 ;.:oe4ib¿ . _ i a ""a declaración sobre la conte-
Al recordar a ustedes tj .n 
triste fecha, leB suplican una 
oración por el alma del r i -
nado. 
lauta del Doctor Tapia 
' Nark, dargantá' y Oídos 
Cousiilta de 11 a 1 y ds S ^ I 
Avenida del Padi-e Islaf i 
TeléfoM. 1911: 
cia cíe Munich. i í'& ™*% 
Los periódicos" noruegos solicitan para 
Chaml^erlain el premio Xobei de la Paz 
para el año. ' } ^ 
MR, C H A M B E R E A I X SERA E L PRI-
M E R P A P A ÍDE LOS N Í X O S 
B E L G A S 
París , 2.—En Bruselas se acordó que 
rencia de Munich. ' 
E l redactor parlamentario del " T i -
mes" supone que Chambrelain se ve-
rá expuesto a una severa crí t ica por 
parte de diversos sectores de la Cá-
mara, y especiamente por parte de 
Churchill y Edén . 
T a m b i é n dedica la prensa especial 
AGENTES AUXILIARES 
VESTÍGACION Y VIGILANCIA 
Publicada convocatoria. Edad 
de 23 a 40 años. Para obtención 
URGENTE de CERTIFICADOS 
DE PENALES y demás ,docuv 
raentos. Confección de instan-
cias y declaración jurada. I i ^ & j 
mes. Instrucciones y .PROQRA 
MA. 
Diríjase rápidamente a AGEN-' 
CIA CANTALAPIEDRA, Centro 
especializado desde su creacióri 
en la "Información del Opositor" 
Bayón, 3, Tejéfono 1563. LEON 
•1 KI > > 




C L *$m nato' > 
F E R R E T E R I A al por m&ipt f ditall 
MATERmLiS 01 CONSfRUCCIOfl 
> Ordeño íí, n ú m . 18 
j T e l é f o n o Í g 2 6 * 
4 
P o m a d a C é r e o 
Car* ücerss, eczemas, i&*maémm 
T E L E S F O R O H U R T A D O 
Aí^MACEN DE COLONIALES 
ixñ y Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
* —: LEON 
m f m ñ 
iátVrés al mensaje del Rey a Cham-
berlain, ea el que aquél reccuoce los 
mag-uíficos esfuerzos del primer mi -
nistré) en favor de la paz, lo que ha 
reforzado considerablemente la posi-
ción de Chamberlain, y se considera 
probable que el primer ministro so-
l ic i tará del Rey la disolución del Par-
lamento y la convocatoria de eleccio-
nes generales,, si la s i tuación así lo 
exigiera. 
E r mensaje de Chamberlain a Dahi-
dier se considera como una demos-
t rac ión de qüe el primer ministro b r i -
t án ico quiere salir al paso de las crí-
ticas de aquellos que. vieron en la de-
claración mutua anglo-germana una 
desviación de la política tradicional 
b r i t án ica con respecto a Francia. 
La posición actual de Chamberlain 
es considerada como muy consolida-^ 
da. Los periódicos de la oposición i 
sólo encuentran motivos, de censura 
en el hecho de que se ha desligado 
de la LTRSS. en la conferencia de 
Munich . - M 
Teniendo en cuenta" el entusiasmo 
con que ha sido recibido Chamber-
lain, parece que cualquier censura no 
p o n d r á en el menor peligró a Cham-
berlain. Se espera, jjof el contrario, 
que en caso de íHer^f i*? Cha::ih'r-
lain t end rá un jfíran éxi to . 
Se tiene en cuenta que (¿i 
días se ha dado muy frecuente::" n • • i 
el caso de que al aparecer ]a fi:;i:ra 
de Chamberlain en la pantalla de les 
cines, se han producido espontaneas y 
jubilosas demostraciones de afecto, y 
en general se considera a Chamber-
lain como el salvador de la paz. ' . 
Los nombres del ministro de Traus 
portes y de Lord Runcimann se se-
ñalan como los posibles .sucesores 
de Duf f Cooper. También se señala 
han desaparecido los lazos de unión 
tre Par í s y Moscú, que no consjÉ 
para Francia una ayuda, sino una c 
ga preñada de peligros. 
Con amplitud de mira?, Paladil 
forzado ahora " una contribución I 
obra de la paz. teniendo en cuenta él pt 
tigio francés. Daladier ha presci» 
por tanto de la tesis según la cinl 
imposible cambiar en • Europa un 
fronterizo, sin que esto significar! 
guerra mundial. 
" Deustsche Algemeíne Zeituníí" d 
que los siglos no han podido resolví 
que pesaba sobre Europa. El couw 
germaño-francés parece haber encoi 
do una SOJIUCÍOU definitiva. En 
casa, añade. .ya no se habla del ene: 
hereditario y también vemos dcsyatS 
se del otro lado de la fronteta e^J 
sitUra. 
"Berliner Tagebía t" rinde h ó m J 
ines noso 
írutásera 

























Ral ha a 
^ de 
pan, c 
a ía personalidad de Daladier y a ^ 
Chamberlain. que han f'fcconocido c'¿j 
ber en el mome."'to actual, m n s t r £ j 
dispuestos a encontrar una s *' 1 
esta forma se ha llegado en M'.n'''1 
una victoria del derecho, en la '';M' 
tunnaron p^r 'primera vez desde \ er' 
lle^. todas las primeras potencias m 
peas. 
lonias que pueden ceder*a1 Reich. 
pandad 
Poro ii 
Ŝ to, a!; 
simbóIlco 
Jnenos se 
^ de Fr 
P la zo 
pPoije ] 
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w m m m 
LEON 
go ingles Bernard Schaw ha tlcc1 
rado lo siguiente: 
—Creo que la rápida iniciativa que en breve él l^ey o t o r q a r á una al-
ta condecorac ión a "Lord Rnnciniann i Chamberlain ha producido' e íecu 
por sus trabajos para la paz. | mensos. Pero me inclino a creer \ 
Hin que la solución de la er^l 
efebe principalmente a Mussolini; 
También creo'- fjue la actitn^ 
Duce en el momento crí t ico ha 
i Londres, 3.—El famoso dramatur- _elemento decisivo en la situació» 
iiidí 
P caldo 
h una s 
d^ del i 
seK 
en 
^ Oe s5 
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^1 cumpÜFse el seg imt ío an i 
rsario de la e x a l t a c i ó n del Gí 
g a l í s i m o a la Jefa tura del Efí 
io la E s p a ñ a Nacional no ha 
9,ej.|(|0 celebrar elia sola una 
£ í i v que estaba en el cora . 
ion de todos los e s p a ñ o l e s , de 
w que desde el lado de a c á pu 
|^,'0s exteriorizar l ibremente 
feestro júbi lo y t a m b i é n de l o s . 
..je, cauthos en l a zona ro ja , 
tienen que r e p r i m i r en sus a l -
nia» !a sa t i s facc ión por l a g ran 
hora de E s p a ñ a . 
pero, para que la fiesta l le^a-
a todos, para que no fuése -
jnes nosotros soles los que dis>« 
a t á s e m o s de l a ' emoc ión del 
' D í a del Caudillo, la Av iac ión 
" acional voló ayer tarde s^hrc 
Madrid, no para a r r o j a r bom-
bás peníra el mnrxfsisjo, como 
en oirás ocasiones, sino para 
lleva pan^ pan a u t é n t i c o , pan" 
caíKleaí, oloroso y tír r u ó , de la 
tima parda de Casti l la. 
: Estos son los bombardeos 
contra n iños y mujeres de los 
p é Jiablan h i p ó c r i t a m e n t e las 
propagandas de los mercaderes 
del tiiarxisrao. Los aviones de 
ÍKUUO nunca dejaron caer SÜKÍ 
proyectiles desde el cielo {>a-
ra desgarrar las carnes del pue-
blo español . Los aviadores de 
•wstra armada a i rea han de-
m* caer sus proyecti les sobre 
bs tierras de E s p a ñ a , sobre 
ias tierras de una Pa t r i a que 
es nuestra, con el ún ico f i n de 
arrancar de cha la ga r ra de l a 
revolución que oprime a u n 
pueblo honrado. 
Por eso en la tarde de ayer, 
en mi ra/jgo lleno de amor y 
pipensmo, la av i ac ión n a c i ó , 
"al lía ar rojado sobre el recin-
^ de Madr id mil lares de sacas 
pan, como test imonio de her 
lafcilad y de amor. 
IJcio liemos, de ver en este 
gesto, algo superior a l hecho 
simbólico, con u n mat iz m á s o» 
N o s sentimental de l a Espa, 
aa de Franco. Se de jó caer so -
^ la zona r o j a el pan de que 
sPoue E s p a ñ a para al imentaíf 
Síi í i l jcs, porque sabe que del 
Río lado no le hay, porque no 
•Sncra que en M a d r i d , Bai'celo-
^ y todas las ciudades y pue-
0s de la E s p a ñ a invadida por 
tM^lchevIsmo, se carece de lo 
indlí pcnsable para la sub-
eiicla. Por eso nuestro pan 
ca'do sobre la xona ro ja co-
0 Una muestra de la generosi-
del Caudillo y como un pre 
^Sío seguro de que los que aun 
Iven en ella con hambre de 
^ y h a r t u r a de injust icia , 
.a,í de saciar u n d ía su ho>- ore 
g!11 <le saciar u n d ía su hambre 
^ ' t u a i ae jus t ic ia . Jforque (¡ni, 
j (>1 pan a todo el pueblo es 
^bión (jgj. ja jus t ic ia de la 
^va E s p a ñ a de Franco. 
151 CaudiHo di jo un d ía que 
^ ^ l í s p a ñ a f u t u r a Bp h a b r í a 
jj ^ o g á r sin lumbre n i pan. 
. ^de qu0 p r o n u n c i ó estas pala 
^ un r é g i m e n de disciplina, 
1̂  Siibia jus t ic ia , no solo nos 
ni,,, E m i t i d o a r rancar a la t ie-
"""iiiiiiiiiimmi niiiiiriiiiiiimiiiiiminiiinn 
^a Cruz Ro ja y la L u c h a A n t l -
lUoercuiosa r rauzan una ae 
K*as ?abores m á s hermosas de l a 
^ueva E s p a ñ a . Ayudadlas , j u 
^ T i d o a l a L O T E R Í A D E L A 
tico ha :' ^ i i o z i l í U J A del 1 1 ' de OG-
r r a de E s p a ñ a el pan mie í í t ro 
de cada día , sino que a d e m á s 
i?ios ha quermo premiarHos 
con un sobrante de pan para 
poder saciar el i n f o r í u n i o de 
los que continuamente l legan a 
l a E s p a ñ a de Franca f amé l i cos 
y desesperados, y se encuen-
t r a n en ella el a l imento espir i-
t u a l para sus almas destroza-
das y eí ma te r i a l pa ra sus cuer 
pos desfallecidos. 
Mient ras tanto , del lado de 
a P á , ios que sembraron la se-
m i l l a da la r evo luc ión a base de 
prometer a l pueblo la fel icidad 
y la riqueza, son í e s que aho-
r a le condenan a l hambre. Y es 
que ias etcemnas revoluciona-
r ias son largas en el prometer , 
pero cuando se han servido del 
Pueblo para encaramarse en eí 
poder, se c h i d a n de dar lo pro-
metido y si el pueblo protesta, 
aplacan sus s ú p l i c a s con el l á t i -
go ruso de cinco colas y con las 
checas terr ibles . 
Franco no ha promet ido nun-
ca m á s de lo que p o d í a darnos. 
Franco ha dicho que no h a b r í a 
un hogar e s p a ñ o l sin lumbre n i 
pan, que es tan to como decir 
que no h a b r í a u n solo r i n c ó n 
del p a í s donde no liegue la p ro 
meca de la E s p a ñ a Nueva. Y 
aquellas palabras que hace des 
a ñ o s t e n í a n el e ígn i f icado de 
una •promesa, son hoy una rea; 
í idád en la E s p a ñ a Nacional . 
Tenei r íos iodos sus hi jos l a sa 
t í s í a e c i ó n de no carecer de los 
alimentos indispensables, n i pa-
ra el cuerpo n i para el e s p í r i t u . 
A h í e&tá todo el p a í s en ac t iv i -
dad y t rabajando. A h í e s t á una 
•retaguardia' m a g n í f i c a , ejemplo 
miguala Ve de paz en la gue-
r ra , ganando vic tor ias ciudada-
nas en l a p leni tud de una gue-
r r a . A h í e s t á la obra de " A u -
x i l io Social", ofreciendo las 
subsisteucias a los deshereda-
dos de la f e r tuna . Y no por sim 
jile r a z ó n de caridad, sino por 
jus t ic ia , porque en l a E s p a ñ a 
de Franco tenemos todos los es 
p a ñ o i s s la ob l igac ión y el dere 
d i o de t rabajar , pero en jus t a 
contrapar t ida , l a N a c i ó n se 
obliga a rcantener a sus h i jos 
imposíbílitíídoK, cuando ellos no 
se bastan con sus propios es-
fuerzos. 
Por eso el pan que nuestros 
aviadores dejaron caer en la 
tarde de ayer s ó b r e las b a r r í a ? 
das obreras de Madr id , debe 
ser para los rejos una lección 
de la fo rma en que se vive en 
la E s p a ñ a de Franco y una cía;-, 
ra promesa de lá jus t ic ia que 
les espera. E l Caudillo ha pro-
metido p e r d ó n y ha, ofrecido 
pan a los e; pañófep . A h o r a so-
lo fa l ta que los opr imidos y 
d e s e n g a ñ a d o s , cor» « n ^esto de 
hombre, sepan desprenderse del 
pasado y • se decidan de una ve 
a juntarse con todos los espa-
ñoles , para emprender la t a r e l 
c o m ú n que nos espera de re-
r o n s t r u e c i ó n y engrandecimiea-
i o de la Pa t r ia . 
iiatmniiiHiliiiiiiüDnniiHiiüiiüiiiiiiiiiiHruiiniüirtmil 
Jugando a 7a L O T E R Í A D E 
L A CRTJZ R O J A dél 11 de 
octubre, c o n t r i b u í s a su la-
bor human i t a r i a y a y u d á i s 
al Estado en su lucha contra 
la tuberculosis. ^ 
Burffes, 3-—Treinta avioucs de .eran y media, Unión Radio de Madrid hiz-j 
bombardeo de la escuadra aéreü española, pública una graciosísima nota, que d 
han volado esta tarde inccsanlemoníc so- ••mariscal" Miaja firmó. La reproduci-
bre Madrid. Las defensas antiaéreas ro- mos textualmente para regocijo de mies-
jas los recibieron con tiro furt.:simo, ñero' tros lectores. Dice así: 
los aviadores dél Caudillo, sortearon lo; 
peligros y arrojaron sobro Madrid J7S 
mil proyectiles de blanco pan 
La aviación Nacional h t querido que 
'nuestros hermanos del l l a d r i l soviético 
celebren también la fiesta conmemorativa 
de la elevación de Gerí'r.d<i!:n) Fnv.co 
a la Jefatura del Estado, y duran le t ..da 
la tarde, los treinta avio,íes estuvieron 
arrojando, proyectiles de pan blanco de 
Castilla. 
E l bombardeo de panecillos se ínhió en 
la periferia, pero el aire ílévaii.i los pro-
yectiles más al interior. A l re.qfcsar á 
sus bases, alegres y satisf^'ir.-s, han de-
clarado los aviadores que la mayoría de 
los panes cayeron en ?! ie.-ii¡:i situado 
entre el edificio de la TeviVr.ica y d 
barrio de Vallecas. También cayeron nn 
chos millares de panes cn Cir . ro Can i -
nos y Chamberí. 
Este singular bombardeo de Madrid 
duró hasta cerca de las seis de la tardé. 
Es digno de notar que nueslvi s Uviadóres 
derrocharon gran heroísmo, ya que bis 
defensas antiaéreas los recibieron c;,n 
nutrido fuego, el cual aumentó al ílíU'S? 
cuenta de la clase de bombas que arro-
jaban los valientes pilotos :L la aviación 
del. Generalísimo Franco. 
M I A J A RESPONDE A L " n O M Í l A R -
D E O " D E M A D R I D EFECTUADO 
CON P A N E C I L .OS 
Burg( -Estj 
"Esta tarde, a partir d¿ lis cuatro, do, 
ce avienes extranjeros han votad "> s .Urc 
Madrid arrojando paquetes áz pan, con 
el intento de demostrar estir. en la alun-
dancia, siendo así que la niá/.ir p.Iitc dcl 
trigo ha sido llevado a Alemania ante el 
temor de que hubiese eslaliado con-
flicto europeo. j 
Xo probéis ninguna clase de víveres 
j que os arrojen esos traidores, que pueden 
I estar llenos de microbios capaces de pro-
ducir graves transtornos, y el pe'i^ro de 
| vuestras vidas. Desconfiad de la tardía de-
1 mostración de humanismo de esos salva-
jes con sentimientos de fiera. S ;.;u"d d 
ruego que os he mandado e id al refugio, 
' pues tened la seguridad de que en breve 
cuando entiendan haberos in;;dcMtlo la • 
confianza, cambiarán ese pan-per bomb;':-, 
'pues de todo son capaces esos iraní' ' 'c:v 
Vuestro "general", Miaja", 
C a j a d e R s c i u t a -
d a t e ó . n ? n ú m . 5 6 ' 
C O N C E N T R A O I O N E I N C O E P ^ -
R A G I O N A - F I L A S D E J.OS R E ? 
O L Ü T A S Y ^ m S ^ A S i XÍ3 
fe í i í ^ ú i ^ - % i t l M S S T R E D E L 
R E E M P L A Z O D E 1941 
" .Lasp.iio.sta por la S u p e K o v i d í K l 
la i n é ó í p b f á é i ó i a a f i l a s ele l o s j o -
clutas pertenecientes aJ te rcer r r i -
mestre del r e e m i f l a z ó de 1941, lie 
resuelto, a los efectos ele su cum-
De esta nota se deduce: primero, ptí* 
•nuestros panccül-os han ¡mi » fijen recibi-
dos en la zona roja; segundo, que la gen-
te, desde el primer momento, citaba con 
vencida de que los panecillo.-; nu tenían 
microbios; tercero, que c u r i ó el •Vene-
ra l" Miaja les invitó a ir a hs refi'gíoSj 
ya no quedaba ningún panecillo por re* 
coger, y cuarto, que el "general^ M aja1 
también probó los panecillo:;. É 
SE R p ] C R r i ) E ( , E K X T I v A O K D T -
N A R I A M E N T E HL R E G I M E N 
\m T E R R O R EN A L M E R I A ! 
P a r í s , í5 .—Todas las ín fo i^Bc iO '* 
nes .procedentes de A l n í e r í a con-* 
f i r m a n que en dicha c iudad se ha 
recrudecido el r é g i m e n de t c j - ro r 
impuesto por los d i r igentes rojo.Sj 
a l ex t remo de qtie actualmente; 
existe de nuevo el l l amado " p a -
seo", es decir, que se sigue ase-
sinando a las gentes ,sm f o r m a -
c ión de causa n i a c u s a c i ó n f o r m a l 
de n inguna clase. 
DE- ' E S P E C T A C U L O S ' ; 
Para 'hoy, martes, d ía 4 de 
tubrer de 1938. 
A las siete t r e i n t á y a las 
y t r e in t a . 
I Estupendo proarama en c 
> los A y u n t a : 
neia r e m i t a n 
•neia, a esta 





l ac ión qtu 
m á x i m a u r 
de Recluta 
o dos los re 
'a de todo: 
sos de. j u l i o 
Leí a ñ o 1920 
a del .naci 
5 de sus pa 
e f o r m u l a r i 
daros exi e n í 
n o i l 
L a 
Una peí 
te de, la emoeiói 
ta como dé prov 
% I n t e r p r e t a c i ó n 
go y Gaspar Ca 
eciosa pe l ícu la nacional. 
M A D R E A L E G R I A 
)slÍGiila que- llega a l I rmi-
i n , tan llena de és 
moral idad, 
nuc í Rodr i 
aja 
. c iu ta , 7 
diente 
ver i f ic . 
no a ( 
I " J 
Lu rgos , 3'.—S.E. el General ís i -* 
mo lia rec ib ido el s iguiente tele-» 
g rama del E m p e r a d o r del J a p ó n : 
" E n el d í a del an iversar io /Jes 
la p r o c l a m a c i ó n de V . E . eonío Jefef 
del Estado e s p a ñ o l , quiero d i r i g i É -
le una calurosa f e l i c i t a c i ó n c o n 
los votos sinceros' que hago pa ra 
•su f e l i c idad personal y la prospe-
r i d a d de sii n a c i ó n . — I l i r o H i t o . ' * 
E l Caud i í lO lia contestado a s i l 
vez con e! s iguiente despacho: 
' ' .Ruego a X.M: I m p e r i a l acep-
te m i v i v o agradecimiento por !a 
f e l i c i t a c i ó n que me lia expresado 
con ocas ión del aniversar io de m i 
p r o c l a m a c i ó n como defe del Esp-
iado e s p a ñ o l , a s í como mis vo tos 
p o r l a p rospe r idad del Gran i m -
per io ¿ t a p o n e s . — F r a n c i s c o F r a o 
Keeordail íjue í a L o t e r í a ríe 
l a ÍJTUZ KOja JüspaMoia, OBI 
11 de octubre, se destina por 
él Estodo á ayudar á l a \nñ 
t i tucióis , Lucha A R Ü t u b e r e u -
lesa y otras entidades b e n é -
A las cuatro, a l a s siete t re in 
ta y a las diez t re in ta 
. Lr. maravi l le sa p e l í c u l a . 
^ C A T A L I N A D E R U S I A 
F i l m de g ran e s p e c t á c u l o , con 
D o u g l á r Fairbanks y - El izabeth 
Bergner. 
T t ü A T m) i m N C I P A L | 
A las siete t re in ta , U N I C A 
F U N C I O N 
L a d i n á m i c a p r o d u c c i ó n t i t u -
lada: . ^ 
E L D E S Q U I T E 
Por Richard D i x y Magde 
Evans. 
M a ñ a n a : 
> Fest ividad de San F r o i l á n 
A las cuatro, a las siete t re in 
ta y a las diez t re in ta 
C I N E M A A Z U L * 
A la hora de costumbre. 
Ses ión de e iaé SOBÓLO COR pro-
grama de lengua alemana. 
M a ñ a n a : 
A las cuatro, especial para los 
heridos de guerra. 
A ias siete t r e i n t a : 
A U D I E N C I A I M P E R I A D 
Preciosa pel ícula , in terpretada 
por la eminente estrella M a r t a 
Egger t . 
se ind ican a . , ' ( ) ; ' í ' ' ¡ ' ^ ' c ión :^ ^ 
tvpr téneeiVniés a los par t idos , j u -
^¿oítStSS^íí^ Villa.!'rauca y t í i a n o . 
D í a l.S: todos los correspoi idien 
ies a los de Ponfe r rada y La Ve-
c i l l a . 
D í a 19 : todos los que p e r t e i t ó ; 
ceu a los par t idos de Astoi 'ga v 
S a h a g ú n . 
Día 20.:; iodos los comju.'endiin ^ 
en los de i^a B a ñ e z a y X'alenri , ; 
de D o n Juan . 
Día 2 1 : todos los de los restan-
tes par t idos de L e ó n y M u r í a s r 
Paredes. 
León , I de oc tubre d " 
Tercer A ñ o ' T r i t i ñ t a ! . - '3' "Sv],: 
t e .Corone l .Jefe. J o s é K o i í l l . 
S e a n u r c ^ a q u e . 
E I N G L E S ' \ 
Se dan clases par t iculares ' 
T r a v e s í a de Rebolledo 6, p r inc ipa l 
C h a m b 
a r o n 
d j s o b r e 
d c v o - u c ^ ó í i . d a - J a ; 
C O O n i s s 
• Londres, 2.—"Sunday Exprés" anufK 
cia que Mr, Charriberlain y Adolfo Hi-, 
tler concertaron un acuerdo respecto a 
la devolución de esdonias a Akniania. 
•• I t l primer ministro británico parece qúe 
ofreció al Futirer convocar próximamen-
te una conferencia de las potencias colo-
niales, para examinar la patte de sus cs-
S-^NTA N O N I A — L E O N • 
U C I S N C I A S D E CAZA.—Cert3 
firacioaes da P E N A L E S , pa ra 
cuanto se necesite; d é nacimiea-i 
W. n i a t r í m o n i o ; d e f u n c i ó n ; ü l t t -
mas voluntades; Colegios N o t a r l a 
les, de P L A N O S para Carnet da" 
conductor; etc, e tc .—SOLICXTU-
D E S de todas clases y para cual 
quier oficina. — D E C L A R A C I O -
N E S D E H E R E D E R O S y E x p ^ 
dientes de tocias clases.—COM-
P R A V E N T A de fincas, ' C A S A S 
d e s d é 3,000 pesetas a 550.000 pe-
Estas; S O L A R E S desde tres pe* 
setas met ro a 2 2 5 . — F A C I L I D A -
D E S D E PAGO'—Consul te siem-* 
p r é á esta A G E N C I A , cualquier 
a s í i ü t o q u é tenga eri E s p a ñ a <SÍ* 
íia l i b e í a d á ) 6 en é l ex t r an j e ro— . 
S O L V E N C I A , F R O N T I T Ü D , C O l f 
" F E T E N C I A y E C O N O M I A , sois 
las norimfis s&guidas por ' A G E N - * 
CIA. SOTO", desde su fundac ión» 
•toa 1927. , . ^ , 
• —«-* —n 
P A G I N A S E I S 
P S O A Mar ta s , 4 ^ o c t ^ 
S A N F R A N G I S S O D E 
L O S M O T I V O S D E L L O B O 
E l v a r ó n que t iene c o r a z ó n de l i s , 
a lma de querube, l engua celest ia l , 
' el m í n i m o y dulce F ranc i sco de A s í s , 
s e t á con ü ñ r u d o y t o r v o a n i m a l , 
- best ia temerosa, de sangre y de robo, 
' las fauces de f u r i a , los ojos de m a l , 
e l lobo de Gubio, el t e r r i b l e lobo. 
Rabioso, ha asolado los a l rededores ; 
c rue l , ha deshecho todos los r e b a ñ o s , 
d e v o r ó corderos, d e v o r ó pastores, 
y san incontables sus muer t e s y d a ñ o s . 
, Fuer tes cazadores a rmados de h i e r ro s -
f u e r o n destrozados.. L o s duros co lmi l los 
d i e ron cuenta de los m á s bravos per ros , 
como de cabr i tos y de corder inos . 
Franeiseo s a l i ó : 
^ a l lobo, b u s c ó 
• en eu m a d r i g u e r a . 
. Cerca, de la cueva e n c o n t r ó a la f i e ra 
. enorme, que a l ver le se l a n z ó f e roz 
c e n t r a é l . Franc isco con su dulce voz. 
. a lzando la mano , 
a l lobo fur ioso d i j o : Paz, h e r m a n o 
lobo. E l a n i m a l 
c o n t e m p l ó a l v a r ó n de tosco s a y a l ; 
•dejó su a i re ar isco, 
c e r r ó las abier tas fauces agresivas , 
y d i j o : E s t á bien, h e r m a n o Franc i sca 
¿ C ó m o ? - e x e l a m ó el s a n t o - ¿ E s ley que t ú vivas-
de h o r r o r y de m u e r t e ? 
¿ L a sangre que v i e r t e 
t u hocico d i a b ó l i c o , el duelo y espanto 
que esparces, el l l a n t o 
de los campesinos, el g r i t o , el do lo r 
de t a n t a c r i a t u r a de N u e s t r o S e ñ o r , 
no h a de contener t u encono i n f e r n a l ? 
¿ V i e n e s de l i n f i e r n o ? 
¿ T e ha fund ido acaso t u rencor e terno 
Luzbe l o B e l i a l ? . , 
Y el g r a n lobo, h u m i l d e : ¡ E s du ro el i n v i e r n o 
y es h o r r i b l e el h a m b r e ! E n el bosque helado 
no h a l l é q u é comer ; y b u s q u é c-1 ganado, 
y a veces eoml ganado y pas tor . 
¿ L a s a n a r é ? Y o v i m á s de u n cazador 
sobre- su cabal lo l ievando el azor 
a l p u f i o ; o c o r r e r t r a s c i j a b a l í . 
e| oso, o el c i e r v o ; y a m á s da uno v i 
mancharse de sangre, h e r i r , t o r t u r a r , 
de las roncas t r o m p a s a l sordo c l amor , 
l i los an imales de N u e s t r o S e ñ o r . 
¡ Y no era por hambre , que iba© a cazar! 
Franc i sco responde: E n el hombre ex is te 
m a í a l evadura , 
Cuando nace viene con pecado. Es t r i s t e ; 
Mas el a l m a s imple de la bestia es p u r a . 
T u V&B a tener 
cleBÜe h o y que comer. 
D e j a r á s en paz 
rebatios y gentes en este p a í s . 
rQce D i c s me l i f ique t u ser m o n t a r a s ! 
— E s t á bien, he rmano Pra-ncieco de A s í s , 
—-Ante el S e ñ o r , que todo a ta y desata, 
e$ fe de promesa t i é í i d e m e la pa t a . 
E \ lobo t e n d i ó la pa ta a l he rmano 
da A s í s , que a su vez- le a l a r g ó la mano . 
F u e r o n a la aldea.. L a gente ve í a 
y lo que m i r a b a casi no c r e í a . 
T t a s e l re l ig ioso iba e l lobo f i e ro 
y , ba ja la testa, quie to , le s e g u í a 
C Ü I O u n can de casa, o como u n cordero . 
F ranc i sco l l a m ó la gente a la plaza, 
y SLÍII p r e d i c ó , . . 
y d i j o : H e a q u í una amable caza. 
E l h e r m a n o lobo se viene c o n m i g o ; 
m e j -uró no ser y a vues t ro enemigo, 
y no r e p e t i r su ataque sangr ien to , 
V o s o t r o s , en cambio, d a r é i s su a l i m e n t o 
a la pobre best ia ip Dios , i A s í &ea! 
c o n t e s t ó la gente toda de la aldea. 
Y luego, C>B s e ñ a l 
de con ten t amien to 
Kaovió tes ta y cola el buen a n i m a l 
y e n t r ó con Franc isco de A s í s a i conven to . 
R U B E N D A R I O 
^ ^ *r 
¡ la Pmt 
h c m 






P e r s o n a l i d a d d e S a n F r a n c i s c o 
d e A s í s 
En Asís, la ciudad bella de la bella Umbr ía , nació San Francisco 
€n el siglo X I I L . ' 
Su vida fué un id i l io ; su muerte un aliento de caridad hacia Dios. 
Porque San Francisco no es solamente el. Satino de hábi to austero, 
de pies desnudos y de rostro demacrado por el ayuno: San .Francisco es 
algo mas que eso. Esas contorsiones y espasmos del San Francisco de 
El Greco, esa calavera y esas disciplinas del Satí Francisco de Ribera, 
no son el San Francisco autentico y real de la Historia y de las "* H o : 
icci l las" . E l San Francisco verdad es el de Mur i i l o , pisando la tierra 
con los pies, y extendiendo los brazos para estrechar a Jesús Cruci-
ficado. 
San Francisco es el amante de Dios y de las criaturas, el artista 
idea] que llegó a llamarse y a ser •'hermano" de todas las cosas. San 
Francisco fué sencillamente un cantor, un juglar, un heraldo del Gran 
Rey, como gustaba Ihamarse a si mismo. 
El si^lo X1IÍ . el de los torneos y el de la "^aya scientia", no pasó 
desapercibido para el ahna de San Francisco, esencialmente artista. 
Hoy a t r a v é s del prisma de ocho siglos, la mayor parte de las es-
cenas de la vida del Pobrccillo de Asís , nos parecen una novela, o. a lo 
sumo, una candidez de aquellos historiadores' que no pudieron siempre 
desprenderse de las exigencias de su tiempo. Pero la crí t ica h is tór ica ha 
berrido a hacer justicia, y precisamente, en estos úl t imos arios, acerca 
dé la genoina personalidad de San Francisco. Lo que hasta hace unos 
años se tuvo por leyenda, hoy se considera como historia. 
V no hace falta nada mas que abrir la historia de San Francisco, 
y -obre todo, la historia de su siglo. Así como hóy, en el siglo X X , te-
nemos nuestras preocupaciones iinpuestas por nuestra civilización, el 
sigjo X I I ] tuvo también, las suyas. El sigio X I I I fué el siglo de "las 
grandes empresas idealistas. Las canciones de Provenga fueron una ins- , 
t i tución. Las aventuras y los libros de cabal ler ía fueron una necesidad 
de aquella época, Por eso la personalidad de San Francisco tiene mu-
cho de idealista, no sólo antes de consagrarse a Dios, sino t amb ién 
después . La santidad franciscana tiene mucho de idealista, entendien-
d por esta palabra, la poet ización de la vida del cuerpo y del alma. 
Nadie, como San Francisco, supo elevar sft espír i tu con alas tan 
reales, en medio de lo sublime de su idealismo. Él nuevo hecho de 
llamar a todas las cosas con el dulce nombre de -hermanas", indica 
un espíri tu muy idealista, y al mismo tiempo, extremadamente realis-
ta. Para San Francisco la creación es una enorme familia en la que 
la fraternidad es el único vínculo que une-a todos los seres a nuestro 
único Padre celestial. ' 
La personalidad, pues, de San Francisco, es la real ización del espí-
r i tu de su siglo. Siglo de fe, de romancero, de torneos y de aventuras. 
X o es e x t r a ñ o ' que. alcunos historiadores heterodoxos hayan visto 
en San Fr-ancisc» el precursos del socialismo moderno. Pero, a decir 
v dad. nada m á s lejos del verdadero concepto de la doctrina social 
d | San Francisco. XTuestro Santo no fué un vulgar demagogo, sino un 
' *tí> •<|^e '-^^^Meciótda fraternidad verdadera, como única solución de 
h -paz en el mundo. ".Sari Francisco, en frase de Renán , es el Santo 
mas ha amado en la tierra, y el movimien-to realizado por su es-
pmt i i es sólo comparable al del Fvan.qelie." 
P. Z O R I T A 
S a n F r a n c i s c o d e A s 
P a t r o n o d e l a A c c i ó n C a t ó i i í 
ton los < 
di li P* 
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La Acción Católica, esa grande y portentosa org'anizaci-ó.n süsíj 
por Dias en estos ú l t imos tiempos y prepuesta por los Sumo 
fices cerno arma formidable contra ta irreligiosidad y el atci5flw 
nuestros días ha sido puesta bajo el amparo y pro tecc ión de San?1' j< rMtrm*: 
cisco de Asís . , t, sha que 
Él primr Sumo Pontíf ice que dió a San Francisco de Asís Q 
rio so t í tu lo de patrono de la Aceióh Catól ica fue Benedicto ^ 
aquí el documento pontificio comunicado a los socios de la Acn«*M 
puíar Italiana por el Conde J o s é de la Torre el 8 de diciembre ácfl 
' •El Santo Padre Benedicto X V , acogiendo benignamente ci deŝ  
-la Junta, Directi-va para que la Unión Popular fuese puesta kajt? k 
tección de un Santo, s ímbolo en sus \ ir iudes, de la fe y de í|f 
que debian inspirarnos, asig'nó como Protector a nuestra Unió» >' 
pués "a teda la Acción Catól ica I tal iana", a San Francisco 
el renovador de la sociedad en el espír i tu del Evangelio, el precu^1 
el Apóst-cil de la democracia cristia.na. que en la caridad de Cris^ 
loca el principio verdadero e indestructible de la humana fratcríH 
ALás tarde, el Papa de la Acción Católica, P ío X , en un áiscUrS 
las í r aba iadoras de la Juvenítud Femenina Catól ica Italiana, Prfl 
ciado c t 19 de mayo de 1927, se expresó en estos t é r m i n o s : 
triarca San Francisco puede parecer a primera vista el menos 
para P-atrcno de la Acción Catól ica. Pero no : es tá bien escoáfiáo 
que no fuera más que por haber sabido dilatar y llevar fuera i*\ 
inspiración cristiana de su vida. Esta santidad de vida entra 9°̂  
quiera, parque a él estaba reservado el - llevar a todas las clases 
les la imitación de aquella su tan alta religiosidad. Y esta debe ! 
sustancia primera de la Acción .Catól ica" . Y un año antes, el * 
Po.nií.fice Pío -XI en su encíclica "Rite expiatis". dirigida a t<*$ 
obi'spos del Orbe, en conmemcracicn de la •ioriosa muerte ĉ 
Francisco, e s t a m p ó estas frases que tanto honran y enaltecen ^ 
moria y la figura siempre amable y atrayentc del Humilde 
de la Umbr ía . '* Este Santo, dice el Papa, suscitado por Dios P*rí 
formar no sólo su turbulenta época, sino la cristiandad de t ^ ^ 
tiempos, fué escocido por Nuestro inmediato Antecesor pars 
trono celestial de la Acción C a t ó l i c a " ; por lo cual es mtncs^1 
Xuestrbs hijos, los que trabajan sesún Nuestros preceptos en» 
po de la Acción Catól ica, obren de concierto con la numerosís-1? 
den Franciscana y recuerden y «lorifiquen los hechos, las vif 
el espíri tu de aquel Seráfico v a r ó n . " 
San Francisco de Asís es, pues, el glorioso Patrono de 1? 
Católica. Así lo han proclamado los Sumos Pontíf ices Benedi*-' 
P ío X I ; porque en San Francisco vieron el genuino represen 
defensor de la Iglesia de Cristo. "San Francisco no fué soIai^fl,tj 
mo creen algunos, el poeta santo, el cantor cáttdido y aleare ¿c 
mano sol, de la hermana luna y de las hermanas estrellas, d a^ 
apasionado de la ntural^za. ouc hablaba con los pajaritos del aS| 
W M m L m con*- VA \ m U , k ^ k á - U & k k U < M f 4 * ' 
de la humanidad, un após to l social, un* restaurador cristia"0 
edad que füé su3ra, un defensor de los humildes, en suma: un Pie 
de la Acción Ca tó l i ca" (Civardi) , 
Oregoi ío do' > « 
• 
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Í . ran solemaiáad.: se 
^ ¿ acto <ie la coiocao 
cimentación ya 
Fué muy aplaudido el de Val ce- jitas -de la Caridad f ráncas J? servitic ; 
jón ayunos heridos de jue r r a . llano. 
lorflírtSP ^ " ' ^ r a d d Dispen- Apenas habían acudido Jas autoridades, Knt re aplausos, se levantó a habí 
e I» ^ ^ ^ j a , en esta capital, Uefó al Dispensario futuro d p r c i i Lnite señor Obispo, quien e x p r s ó sus d 
la CfUZ M¿t¿« va, se habían de la Asamblea Nacional de h Cruz Ro- de q4ic en el futuro edificio QUO -v 1 
Las charlss de «fa c l a u s t r a » 
U n a , b e l l í s i m a , d e ! P a d r e 
S o b r a d i l l o 
el 
a i r ó n tiOBP'-N pero Ja, excelent í s imo señor conde Ve-kl lano , tara se atienda no sólo a io 
rcuns 
Tcias difíciles como las junto con ía presidenta nación--'} de las no a lo moral 
beneméri ta ¡05ttltictón Damas ele la benemér i t a inst i tución sc-
•iê a " . ^ atender a tan ñora duquesa de la Vic tor ia , y ¡os aHos 
InacJitc tic» ^^<,;f laf{. ; . n0 ha- dignatarios de 1.a Cruz Roja señores .áu-
que de Dernani y doctur Betmcj i l lo , ex-
director general de Sanidad, a quienes 
acompañaba el jefe provincial de Pren-
sa doctor S. de Hoyos. 
Sentadas las autoridades en amp'ios si 
llenes frente al adornado ¿abreviante" efue 
d Arr ió la acudió al teto, sostenía la primera ;: piedra simbólica. 
I rió de guirna'd.-'S. de ban adornada a su vez con flores de los co*4-
colores nacionales' y del res nacionales, el digno secrCrrio de la 
Asamblea Provincial de la C;u< Roi-i, 
. bonito arco clr er.hv.d:i al ca^jitán señor Pellitero, levo el acta d t 
loración de dicha primera piedra. ía 
¿fláes necesidad 
nevarse a cabo. • 
- cl antiguo Espo'on y carre-
^ Ventas de Nava, donde se 
med i r t e , e-. dispensano. 
cedidos el Ayuntamien-
^ ¿ n e i ó n F . Chicarro. curo 
ato. 
cittfl y 
^taba el adorno. 
| ' t nud i í s i ra l gentr. A la cusí firmaron el señor obi,srn. los sefióre 
a'l}f»aron al fugar; de las obras «•ohefnadnrcs; el conde de A'Vlc'ltuy:. } 
v representaciones, que fue- duquesa de la Vic tor ia , el :r vu sj: 
ir el digno, presidente de Ibáñez , la señora viuda de SOCWÍ el 
' ^provinc ia l de la. Cruz Roj-a, ñor Coderque y directivos l;. Cruz 
girado don Manuel t i - IMñez Roja. 
•lósca Ganseen, vhvh de Sol- - £ 1 prelado, que . vest ía de 
dt 
derrte de ,las Dimas de la ins- revis t ió de. los ornamentos c 
T&ÓX\. y demás ndimbros dt- procodió a la bendición d': 
las'.Asambleas Provincial y piedra de la? obras «e I B 
si ? ' V W t Í * p W M | bajo la dirección del í lüstr 
rün los : excelent ís imos señores sefÍ0-r c á r d e n a s . alH presen: 
|e Ij, Diócesis y -go loru í idor í s órdenes para el s imból io 
-inl. el delegado de Orden R ú - ) E1 ba j¿ ¿j hoyo ;-
^ d e n t e de 4 Dipu tac ión P r o , ^ colocada, la-piedra y .echc 
.cdfííúez del Vallo: d conee.^l 
erque, en rcpxeoc-ia'úón del 
^ secretario provjnctJ dg Fa-
;pj.fr>ía Tradicional isn y de las 
arada 'Clérigo, en represen-
•i v>sayo=. s* 
-pales 1 
]:\ primer; 
Vf 'm i r.'b.-
ar m- -e-^ 
. v que 'U 
• ' acto. ' 





•s v de 
das de cemento.' con una pa 
con cintas de los calores rvátioíva'e  y 
la Cruz Roja. 
La banda de Falange, dirigida por 
m a e s t r o - O d ó n , amenizó el acto. 
| c ^ p t ^ m c J a l . a n ^ í - ; et .e- ) ^ c t r t m o t ú ^ eI. tond-e.ee 
m>t\ jefe de ^ xMuícta i e fa- á-rlg.-¿ la palabra al p ú M k 
^ e ^ Rodayl vtcar.o ^ ^ ^ q w ^ 
Aspado senorUoy; el ^ d j ^ ^ he .trMH.r d cual 
Colecta, los d^cteres^de h ^ . d e j ¿ d o otras ocupaciones y I-legad-
^ r u y oe h óe^omrr lesión que padr:ia en .vt 
dt la Normal del M í - ^ t c n ; 
BlSEISffl^ Estadística, el >efe 6 : r r e n s . . í» '^ , ^ 
i-= ^ .Vec rn - J E x p r e s ó su agradecumem-o A .-\,u-> 
a los propietari >s, tp'.e, U-tDan 
Btisalzg la abnegada labor de 
Roja, y puso como ejemplo la diujucsa 
de la Victor ia , alH préseme, dtu:aiT!rí; l - \ 
campaña guerrera del a ñ o 21 en Ale l i -
11a/ • • . . . ' 
Tuvo un recuerdo car iño. . ) para las 
enfermeras leonesas de la Cr :¿ i \ >;.». qno 
fueron vilmente asesinadas en Soink-do. 
La concurrencia premio ro > c ir ñi »-a 
ovación las palabra^ de! Pr.lve f'..!! • t - r . 
E l acto t e rminó interpreiand.) la banda 
de música el Himno Nach-Ufal; 
La concurrencia, entre la que había 
mucho personal obrero y disti .^uidas se-
ñoras , quedó-.muy satisfecha. 
Cs de esperar que ahora no ule-
rrumpan las obr¿s y tenga la • Cruz Roja 
lefMWSa tin bello Hispen^ari • cu f-;ue Hre-
seguir su abnegada y silen-''jvia Mbr-ir en 
favor de los necesitadas, cp-tc 1 IvsfV 1 1 -
ra en estos días con la Lot2"ia \ ' i a uiai. 
que anuncia, y siempre con ¿ v < arrf uí:'.'..)• 
espír i tu que ha hecho de D. Cruz R>fa 
un símbolo que atrae el revbc.t y cariñ o 
del universo civilizado. 
* L a N e g r i t a » 
f A B R I G A D K C A F E M A L O T 
» « n e r o p r o d u c t © é c e x q u i a i t f 
» l i á » 4 , , f « ; b r i c & d © m e d l a i i t e e l em'-
im 4» Í 0 6 p r a c e d b a i e n t o s mt* 
m él isrefisridet ptsr « l piñfeHée 
isclfid ««te marea «1 h&eer •««e 
d e As 
~atóli( 
C-i 
¿r cif la diócesis. 1-s re-f.Vê cn-
1 CvHldo Caedral VP-ñcres. V*-
0 v Magistral del mimo los di-
" l a Caja de P r e v i s ^ M a l das para esta: obra, que aseguro 
izacton 
os 
v el ateism 
róu de San FJ 
de Asís d 
medicto X-| 
le la Aceitó 
ciembre ie 
mes áe España y el subd'-rcef'-r 
ic di Picdaíl. 
soaal de la Cruz Roja estriba en 
^ ^ l l ÍKajearte dé los señores y 
tamicnto 
cedido terrenos, por las faciH âdc.v da-
?érÍ3 
t Cnrz R pronto un Hecho, ya que t i . t . r . i z . ^>a 
Vacional ésta .dispues-ta a darle prc:-c.r.tn-
Manifes tó que para ce;- el teto 
Ctón ; « Directiva, el demento faculta- que'se eeíchraKa. la inst i tución cfue .pro-
bumoi Y Im 'w el docto,- E - o a g - i - • side acordó dar tres mü . pesr^s.para oa-
secjuiar a k « heridos hosrw*.' 
A u x i l i o Social- y a las Corle 
San Vicente. • 
ras, > lastraba en su to 'V-d -d .H 
wrftiéráR. p r a r t i " " 1 - ' ^ : f 
f-. shi que: faltasen algunas 
krmJDh PADRE ISIAA. 4& 
f ^ M f o S A 1551 ti í t A%&rt&é& W 
M a r i a n o A r i a s 
a c a b a redbfar 
• i moi&e t « i a mé® 
P H I u l P S 4 Í ' 
En ese aula fami l ia r y curiosa en 
«tiie t r ans forman et marav i l lo so claus-
t ro de la " Pulchra L e o n i n a ' ; las char-
las del Grupo Tradiciones Leonesas, 
en que, por cietro, hay a l g u n o s ' q u e 
olvidan"cj lema, del Grupo ,de que allí 
es-famas en famil ia y se puede ( t imar 
y estar cubiertos, a estilo del s e ñ o r | 
Betrueta , que t an to vale para ense-
ñ a r como para ser un atento oyente, 
en esa improvisada c á t e d r a hubo el 
domingo una nota de gran efecto, y 
que c a u s ó a^radabe- i m p r e s i ó n en el 
a u d i t o r i o : por pr imera vez, los par-
dos y humildes h á b i t o s del h u m i l d í -
simo San p r á n c i s c o de As í s , l levados 
•por su hijo espir i tual , el Padre A<>a-
prtfl del Sobradi l lo , , h ic ieren su apa-
r ic ión entre las viejas y t a m b i é n par-
das piedras del h i s t ó r i c o c laustro . 
Y s i . g u s t ó esc efecto s i m p á t i c o de 
un fraile dando al l í una p e q u e ñ a l e e 
ció-n en el mismo feno que a sus dis-
cípu-los los "cor i s t as" del coi-Tvent-.i, 
fué tan sabrosa, tan agradable, tan 
" f r anc i s ca r r á " la lecc ión y el medo 
de d a r í a , epte el aud i to r io sa l tó sa-
t i s f e c h í s i m o ; y el • Padre A g a p i t o es-
c u c h ó aplausos al t r a v é s dé su char-
la, a pesar de la llaneza de la expo. 
l i c i ón , y un o v a c i ó n car iñe-sa a.l ter-
minar . - • ; . -: • ' 
.Quienes sólo hayan ido al claustro , 
en "estas charlas, en la .del s e ñ o r Co i -
coechea, por ejemplo, a t r a í d o s por la 
fama del o-rader, no saben que se han 
perdido la r e v e l a c i ó n de verdaderos 
' ' char l i s tas" que se han descubierto 
en estas lecciones fa-nailiare-s, de geilr 
•TS que s-in ser grandes-oradores, por-
que no es neccsai-io, saben dominar 
este g é n e r o especial, sencillo y difí-
ci l a la vez. mezcla de arte y con-
v e r s a c i ó n fluida a la vez. que se ha 
da-do en l lamar ""char la" , y en ta cual 
fracasaron, a lo mej-or, no tab l f s o ra . 
dores. 
Porque un cosa es la elocuencia 
arrebatadora, y o t ra el estilo que re-
•A I 
\ 
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e y de Iff 
:ra ÜnióS 
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B e n e á i c t » ' 
represe^ ' , , 
é s o l a m e « | 
alegre ^ 
ellas, el » 
os del a i ^ 
c r i s t i a»0 . 
í a : un P1 
Cuando estoy resfriado o .pa-
dezco de dolores de cabeza,.de mue-
las o neu rá lg i cos , quiero única y ex-
clusivamente t4INSTANTINÁ£S el 
nuevo e i n f a l i b l e p r o d u c t o de la 
Casa uBayeru. 
a l i v i a 
A s í este Padre A g a p i t o , don A n í -
bal, el profesor del Seminario, don 
A n t o n i o d . de Lama, desconocido-
entre nosotros por esta especialidad, 
se han manifestado como amenis i -
raos disertantes (pie s e r á n siempre 
o-ído.s con agrado. 
El Padre Sobradi l lo fué así . D i -
s e r t ó acerca de la his toria de este 
popular convento de Capuchinos, dt 
L e ó n , cuya f u n d a c i ó n , que data del 
siglo- X l l l , acaso sea obra del propio 
San Francisco de As í s . 
Sus glorias, su* vicisitudes, las 
transformaciones sufridas, muchas de 
ella unidas a la' h is tor ia de la capi ta l , 
salpicadas de á í g u n a s interesante^ 
a n é c d o t a s , entre ellas una de la es-
tancia del orador en U n i v c r s i d a d o 
extranjeras , donde se patea para 
apaudir, en vez de hacerlo con Úi 
manos, ocupadas en tomar notas, et-
cétera, etc. Fueron expuestos- por el 
maestro ante d i s c ípu lo s de los que a l -
gunos se pus ieron al sol tranquil-a-
mente, pues la m a ñ a n a estaba algo 
fresca. 
B ien por el Padre A g a p i t o ; gran 
copia de datos, sencillo de e x p o s i c i ó n , 
bien, hablando, en tono de quien sa-
be una cosa y la expone sin t rop i e -
zos, y m u y . " f ranciscano", es- decir., 
humi lde sin a f e c t á c i ó n . 
C o n t ó e p i s ó d i c a m e n t e algunas co-
sas de L e ó n , como el or igen de ía 
pre r roga t iva de los reyes ^de Kispaña 
de ser c a n ó n i g o s honorar ios de la Ca-
tedral de L e ó n , hecho que tiene o r i -
gen en la bata l la de Clavi jo . 
Bpena memor ia la del profesor ca-
puchino para las fechas, seguro en la 
n a r r a c i ó n y con mucho amor a su 
convento, terminó con palabras de g r á 
'títud para León, que desde hace sie-
te siglos sostiene y favorece a . los 
hijos de San Francisco de A s í s . 
m ^ m ú o COSTINA g - ÍMO^ 
Artmíti* de l f t a f c * U l * . uñm&t t . ( Í e s f e »l € t ^ f B « Q v & | 
A f M T t i t d * Cmrr*»*, jsMm. « . X-eíétan» K*SB. ÍM7. 
Biterai, la-rsb**, w t t o r f , W « e t i j u4o to «,«« AÍscta «I raare 
! • íaacam{««ío., «0» grifería y ttearísrfot, Ceetean *SAGADtII,% , 
^ ^ a ^ t o •TODELA-VEGüUr» ««Afaeo. k i t ó o r t e e i . 
tiffcírt £t t r * t 4* "Uí FELÍÍÜERA *. .jptsarra y s n i t.«í*.éos 
f tede í o caiLCetaieafe »í rúa» it mseiê et éé conttreceiés. 
N» coospr» mstté 1&1 vMi»s t*t» Csa». 
m m m W ' t 1 l i l i 
BELLO 
M E E I I P ' I ? 
DE RAftí#N M. FARRAPEtRA 
Teñido y limpieza de teda clase de prendas, per delicados que sean su» 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans íormaciéa de las prendas 
negras a color. Prontitud en les encargos. Colores a muestra. Garantía 
y solidez en todos tes t rábales . 
NOTA. El apresto y brillo espedid cen que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son i n -
vención que excítísívanteote usa esta Casa. 
Despache: Ordeño I I , 14 (al lado del Bar Hotlyweod). Talleres: Ca-
rretera Asturias, numere %. 
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maamamamâ ixasaBtamm, 
L o 
c ion d 
r o ñ o t u v o lugar una conce 
fuerzas militares, ante las que 
discurno e C auai i io 
as que impuso su hija. Carm^nci ta 
condecoraciones 
«Guando la iovasióa bolcheviciiie era ola amenaza-
dora, al alzamieoto de España, al grito de giierra, 
a la voz de nuestros cruzados, contestan en Italia 
y Alemania voces amigas» 
Logroño, 3 
iSe clausura en Sevilla el C U N 
sillo de Mandos de la Organi* 
zación juvenil 
Sevilla, 2 - - A las once se ce- | nes juveniles, que con palabr 
^ ^OU'© día el de lior 
de fiesta mayor. L a ;justu'ia dík 
ífue siempre kace ^ala el Caudillo 
h ® j ha teñido expresiou en \m cam 
de maniobras militaras. ])ara 
otorgar, con la máxima solemin-
áad; M e d a l l a s miJitares, crnees de 
raerra y cruces rojas a unidades 
arg'ámcás yeiiida^ de jos frentes 
á é c»Mb^te \y a genekí fe , jefes, 
oficiales, elases y soldados de la 
C.TíT., esos Aguerridos légtpfcér 
vi&ü que tantas'•lorias r s l a n con-
quistando para sus armas en ^el 
- e i T i c i * de la santa Causa de Es-
paña, y con el los, cou los legiona-
rios yóluntarios, los sufridas y mil 
soldados 
i - iSü mano fuerte se tiend- si bs racitnef 
propias proezas, prometeu^ ser los 
mejores entre íos bü^nos.V' 
Gran parada militar: las fuer-
zas va citadas, las del primer L a 
tallóu del primer llegimiento, el 
llamado el " Inflexible " ; las 
ÍélftÍ3 de Marzo; el ^rrupo de ca-
rros v el g'rupo de artillería le-
oiroiaVia, formaron el cuadro de 
lionor aute la tribuna eu qüé el 
Caudillo, en compañía de su es-
posa c hija, los embajadores de 
Alemania e Italia y los -euerale: 
Dávila, Kludeláu, López Pinto ^ 
M i i i á n Astray, entre veinte mas 
veces keroicos " p a i s a s s o M a a  allí reunidos, habían de presidir 
pertenecientes al cjiunfo Batallón el solemne acto, 
de San Marcial nnm. 22; asimismo Hizo uso de la palabra, a con 
perteneciente a la Quinta División tinuación, el general jete (le la. 
de Navarra. Esos soldados, cuyo fuerzas legionarias, y pronuncio 
meior elogio lo ha liecho hoy mis- uña magnífica alocución ele estuo 
mo su jef>; tambimi Caballero Me- legionario el Jefe ^ ios.^balle 
dalla Mílitag al decir: " S i hasta ros Miitilados, general.Millan As 
iior fueron-jos del Quinto San trav, que donó su insignia de l a 
Mircial buenos soldados entre los baílero Mutilado y-otro mutilado 
mejores, de hov más la corbata voluntario oue ha dejado sus üos 
mTütar que la "hija del Caudillo brazos en España. ' 
ha puesto en sus banderas, supe 
rándose a sí mismos, imitando sus|y se salva una cultura eu la bauula ue 
c el quebranto 
lebrá;en el pabellón de la ;Argén emocionadas incitó a los jóvenes 
tina, convertido en academia pro a 'que tengan siembre presenta 
vincial de mandos de las Organi I las/enseñanzas aprendidas en ^ 
zaeiones Juveníles-C la clausura de Academia de. mandos de Séyií^ 
un curso, concurriendo una falan primara que funciona en toda W 
ge de fk-chas de cada uno de los 
campos, de nuestra ciudad, con 
sus instructores, que formaron 
en el hermoso parque del pabe-
llón, adornado profusamente con 
bsinderas i españoles y del moyi-
saiento. 
E n primer lugar habló el direc 
tor de la escuela de mandos y di 
rección de pl;jg;anizacíones Juveni-
les, Padre Toledo, el cual dirigió 
a los muchachos unas sentidas pa 
( i 
Luego, v en medio de u > silencio solem ' neciunes, aC sentir el cd )r de vuestra 
5ie. el eGiíeralísimo de los Ejércitos e^pa sangre en la. tierra de Es^uñ.i y al saber 
iloies pronunció el siguiente discurso: | cómo habéis.-abandonado vuestros hoga-
«Señores embajadores, general del res para seguir las band^ns legionnnas oe 
Cüerpo de tropas voluntaria;, legionarios ' Ruma por las tierras de Europa, 
de Italia, soldados gloriosos de la ItaHit Sois dignos sucesores d?. aquellos 
imperial,'cruzadas de la fe y de la civi- dados romanos, de aquellaí. legiones bra-
Vización'de Occidente, yo o: saludo cot í 'yas y fuertes que llevaban el espíritu de 
el amor del jefe y 11 coni'aeza del Cau-jl tal ia, la fortaleza de una nación y U 
-lillo, amor y confianza nacidos al com- grandeza de una raza, qitcr a su paso de-
¿ás de la guerra, al contemplar vuestras jaba con estelas de gloria monumenlcs ds 
rol 
H o m s n a j e a i o s 
m á r t i r e s d e l * C a b o 
Q u ñ a t e s » -
• Bilbao, 3—Al cumplirse.-, ayer el se-
"nndo aniversario del sacrificio iioiren-
piedra y templos de Dios. 
Una civilización y una cuUura que ni 
el efecto destructor de bs liemprs des-
truye, ni las bordas comüuUt.^ pcdv.'.n 
asolar. De ellas sois los herc ieres y e>tr> 
justifica que cuando suena la bora de la 
guerra y surge la amenaz i de los nuevos 
bárbaros del mundo, avan:i:¡do la inva-
sión bolchevique en ola a n jna/ad-ra, al 
Alzamiento de España, a1- gntu de gue-
labras de exaltación de los valo-
Aiunich, donde Rusia sufre e* qiKljranto ~ , 
v 1 derrota reS- esPanol^s' 
' A V colgar hoy eu vuestras banderas , Seguidamente intervino el se-
gloriases las corbatas del valor, las más cretario nacional de Organiza cío-
áltas distinciones nacionai»:, os entrega- V V ^ A V ^ V A V A W I ^ V ^ B V W Í I V U 
mos el amor de un puebV) y rendimas c f el tesíimonio de una •ráfjt .ni que España 
homenaje de la España nacional a esa ¡o torga a los que con ella luchan por m u 
Italia Grande, la Italia Imperial, 'que Causa santa. 
conserva puro el tesoro d í es;;ir:tu de l i j Y luego, en medio de un delirante en-
Roma inmortal. ¡Arr iba I ta l ia! ¡Arr iba tusiasmo, desfilan las fuerzas; en una mag 
España ! ' ' jnífica prueba de adicstrpmiento militar, 
Clamorosas ovaciones, qñe p»>r van'as mientras se Suceden los vivas al Cauaido, 
veces interrumpieron la admirable ora- y % España, al "Duce, a Italia, al Euhrer 
:ión del Caudillo, acogen el final de §u y a Alemania, 
discurso. J * i Ú los 
C A R ^ I E N C I T A F R A N C O I M P O N E 
L A S C O ^ D E C O R A C ' T j N E ^ 
| Por último, el Jefe del Estado j 
generales, jefes, oficiales miembros del 
Cuerpo diplomático, se Reúnen en vai es-
España nacional. Terminó afir 
mando que las/ Organizaciones 
veniles no son, como creen xn^ 
chos, una agrupación de mueh^! 
chos para desfilar y actuar antj 
las representaciones, sino una ver 
dadera hermandad de todos I03 
niños de España, verdadero cri. 
sol de los hombres que ran de r l 
coger la victoria que prepara el 
genio militar de Franco y el he, 
roísmo de sus soldados. 
Acto seguido se prodedió al ro 
parto de títulos de aptitud y des 
pués los grupos de cadetes real! 
zaron ante mandos y autoridades 
diversos ejercicios y • entonaron! 
varias . canciones, después de lo 
cual so cantó por todos, en medio 
de ^ran entusiasmo, el "Caía ¿i 
sol". 
Los cursillistas desfilaron coa 
toda brillantez ante autoridades 
y mandos de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS y 
a la una de la tarde se celebró 
una comida extraordinaria en la 
Academia, ĉomo despedida de qu& 
so a todos los cadetes de los pue 
bles y de la capital. También asis 
tigrón las Jerarquías^ transcu. 
• pléndido yantar, antes de cuyo conrenzo 
Acto seguido, la hija del Caudillo po- se tiene una sentida y emecionante recor-
ne las. corbatas en las banderas de las dación por aquellos que cayeron con la 
unidades y ' las insignias .en el pedio de ilusión de que, al dar su vida por la Pa-
los soldado^s. E l GeneraUui^o, en perso- tria, acercaban más y más e' d;a suj^re-j rriéndo la comida en gratísimo -
na, prende en el pecho-del general Berti mo de la victoria definit:'-a. lambiente de camaradería. 
S e r e ú n e e l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o 
C h a m 
do de buenos patriotas a bordo del Cabo 
Ouilates" por la marineraia del acora-jrra, a la voz de nuestrosc rúzados; con-
. ado "Jaime I " , en convivencia con los ̂ testasen en Italia y Alema lia voces ami 
uardas del buque prisión, el Ayunta- gas. 
•niertto de Santurce, en cuy-: cementerio 
i eppsan los restos de los mártires, dis-
ouso la inauguración de un . sencillo mau-
soleo a su memoria. 
A las diez y media de la mañana, una 
nomitíva mu}^ numerosa, en la que desta-
caban los familiares de las víctimas, em-
• rendió elcamino del cementerio, presidi-
da por el Ayuntamieitto en Corporación, 
1 que acempañaba el iefe provincial de 
i7alauge Tradicionalista y de las JOMS, 
Es en Italia la voz d? vuestro Duce, 
la mano que estrecha la nuectr:i. Son-sus 
soldados los que pugnan per romper >.iu 
fronteras para llevar una balidjia de la 
civilización y de la fe jiinto a los g l c r i j -
sos soldados españoles. 
Y este pueblo unido y este pueblo fuer 
te, que tiene como remate el genio de 
un hombre y su brazo de hierro, contes-
ta con ecos de amor, nos brinda su ge5(tb 
de ayuda, y cuando se hace efectiva la 
:is jerarquías locales y el clero p a r r o - B á r b a r a invasión, cuando la tea de los in 
nial. jeendiarios recorre nuestros pueblos y 
Ya en el cementerio, se rezó tina misa ̂ cuando la llama destructora alumbra unes 
n sufragio de las almas de los asesina-. tras aldeas, en el momento _cri que ks ié-
^s. Las fuerzas de segunda línea de es-^giones internacionales hollar e invaden 
oha hicieron las descargas de ordenan- a España, es cuando las legiones de Ro-
ma, cuando los camisas negras, cuando a. 
Acto seguido, el alcalde, en nombre los guardadores de !a fe vienen a España 
'el concejo, hizo el ofrecimienio del mo- a juntar sus banderas co • nuestras ban-
numento, que consiste en .una s e r r i l ^ deras y a dar a Rusia la batalla en "Es-
^ruz de gran gusto, que el Ayuntamier;to paña. > 
Je Santurce ha creído su deder erigir en j Estas acciones gloriosas, estas victo-
memoria de los caídos del "Cabo Om- rias terminantes y claras, van destruyeu-
' Ues". do en España el poder bolchevique, y 
Luego, el jefe proviucial. en términos, cuando vencidos van a trner qué cutre-
patrióticos, recordó a los mártires del g'arse, surge de nuevo U intriga en Eu-
'Cabo Quilates", que no^.son fas únicos ropa y es en su corazón donde encienden 
ne han recibido sepukura en el camuo- la hoguera de la guerra 
auto 'de Santurce, pues allí reposan los Pero en los momentos en que el mun-
nerpos de otros hérc-es de España. 
re l ieve 
M u s s o i i m 
Londres, 3.—Cuando esta tarde, a las 
quince horas, hizo Chamberlaiu su en-
trada en la Cámara de los C o m u n e * a zarle 
mavoría de la asamblea i.1 
r en m o 
y o n 
t u n 
o b r g r a n 
británico ha informado ya al Gobierno, haya seguridad y se pueda contar con la 
de Praga que está dispuesto a garant i - ¡ cooperación de todo el mundo para exa-
un empréstito y que lo está igual-j minar ulteriores pasos hacia la consoli-
ccn.'o con mente a cónceder un anticipo de diez mi- dación de la paz, es rjecesmo vivir alerta, 
una imponente manifestación de simpatía Jlones de libras esterlinas para las necesi Poroso el Gobierno b r i t á r u ^ e¿ t | decidí 
que d u r ó varios minutos. Los laboristas datdes más urgentes, afirmando que gra-
permanecieron en silencia, mientras el di cías al nuevo sistema de garantía-, Che-
putado comunista Ga'Uagher gritaba i coeslovaquia tiene mayor seguridad que 
todo pulmón: "Es el vergonzoso criado^antes, 
de Hitler"' . 
A l comenzar la sesión, el ministro de^ tribu.eión de Mussoiim ha sido muy üu 
Marina dimisionario Duff Cooper deda- portante y puede que decisiva. "Ene a 
ró lo>s motivos de su oposición a la pon t i - suges t i ón de Mussolini por lo .que se de-
ca de conciliación.de Chambcriain, soste- bió el aplazamiento de la movilización 
íiiendo que Gran "Bretaña hubieíre debido .alemana en 24 horas, para dejar tiempo 
demostrar a Alemania su V l u n t a d de re-" a Jas discusiones''. 
sistir hasta el fin, y que estaca dispuesta j En la conferencia, siguió diciendo. Mus 
a hacer la guerra para no permitir el i c^so l in i y Gano contribuyeron con gran efi 
cumplimiento de los tratados y de las le-^acia al progreso de las negociaciones, 
yes internacionales. Ataca seguidamente. Un ^memorándum elaborado por el Duce 
la declaración anglo-alemana, pero k Hs-jy aceptado por Daladier y por-mí, sirvió 
gar a este punto, de improviso, y ante de base a las negociaciones, 
el asombro más vivo, el que fué primer 1 Estimo, anadió, que Europa y é mundo 
lord del Almirantazgo proiTumpió eu j entero tienen razón al es:ar reconreidos 
amargo llanto. Los aplausos de las cposCal jefe del Gobierno italiano í)c | la obra 
ciones le reanimaron y coiijjrtaron por realizada y la contribución ofrenda para 
el probable-fin de su carrera pontica, co- la solución pacífica de la cris;?, 
mo él mismo dijo, añadieu.lo que sin em- Chambe'rlain dirigió tarabión íx^abra? 
bargo, podía marchar de ah:ra cu ade-Jde agardecimiento y aprecio a D.dad;er 
lante con la cabeza bien alta. jy al presidente Roosevelt. Por lo que res-
Chamberlain, al levantarle a hA-ur , . pecta a la" declaración anglc-alemana, c! 
fué objeto de una nueva y entusiasta ma-jprimer ministro dijo que V) se ha llevado 
nifestación de la mayoría. Di jo en f t i - j a , cabo ningún acuerdo ni pacto, ni con-
mer lugar que por el momento 10 rerpon ^ traído ningún compromiso, y que no exis 
dería a Duff Cooper, y 0112 nn retira na-jte ningún acuerdo secreto entre Inglate-
da ni justifica nada, Düo lueifj que en . rra y Alemania, y que su conversacicu 
Munich el efecto esencial era la rapidez [ con Adolfo Hider no significaba hosti-
de decisión, porque había de una y Ge|lidad por ninguna otra potencia. F u é sen 
otra parte extremistas dispuesto:; a pro-> ciííamente una iniciativa para establecer 
vocar incidentes. E l ministro subrayo las contacto con el Fuhrer. 
deficiencias sustanciales entre el memo-j L a declaración, sin embargo, es algo 
randum-ultimatum de Godesbcrg y el más oue una simple expresión de opinio-
acuerdo de Munich, y dijo -\U'.t todas las Kes, No hay nue creer que oorque ie ha-
nersonas que juzguen serenamonte, de-
do, a continuar remediando las deficien-
cias de los preparativos de defensa en la 
forma que está dispuesta para la deíensi 
hacer más eficaz la acción, diplomá-
Hizo observar seguidamente que la con1 tica. 
E l primer ministro tenrunó diciendo 
que antes de ceder el pueblo a un hombre 
más joven, él piensa que el tienuo y. las 
energías qué le restan las debe empiear 
en la labor de restablecer la confianza 
entre las naciones y eliri.'aar ios moti\o> 
de hostilidad. 
La asamblea tr ibutó a Charaberlain 
una nueva e imponente maniiesta :ión ds 
simpatía. 
Acto segando, el jefe de la oposición 
laborista, Atlee, hizo uso de.la palabra 
y dijo que sentía, como todos, el aüvio 
que suponía que la gueri-;. no se haya 
declarado esta vez, pero, añadió, no p^' 
demos sentir la paz que ha\a sido esta-
blecida en esta forma. Esto no ha sido 
una victoria de la razón y la humanidad, 
sino de la fuerza. Hemos visto a un pue-
blo caballeroso, traicionado Los aceníe* 
cimientos -de estos últimos días han sido 
una de las mejores derrof. i> diplomáticas 
de Inglaterra y Francia y una tremer.da 
victoria de Hiticr. 
Todo el mundo recoiio:e los gra&áfi* 
esfuerzos del primer ministre-, Todo Cl 
mundo le considerará coaio el ht>mbre 
que ha salvado la paz, pero también ^ 
el hombre que nos ha traído asimismo ^ 
pcügro. 
Atlee elogió luego a Checoeslovaquia' 
y dice que deben realizarse mayores 
Las palabras del jefe provincial fueron, ante la p r o x h i lad de la contienda, nue 
:ibráyadas con una cerra h ovación, En vamente la voz de vuestro Duce sabe ha 
1 comitiva figuraban dos bravos aviado- cer brillar el genio de 1 J 
ts santurcanos. , ración del Duce lleva a E 
ya firmado el acüerdo de Munich, haya fuerzos que los del empréstito para ay11-
do se conmueve y las naciones tiemblan |>en rúen*a ú* nu^ las rm/dificado- de ser dh-miñmdos los esfuerzos del rear- dar a Checoeslovaquia Añade que n0 
nos logradas en Munich -A ultimátum me de la Gran Bretaña. Rl desarme na echa toda la culpa al Gobierno británícOf 
ê Goresbenr; han asegurada un acuerdo s6rá jamás unilateral. Nosotros hemos porgue el francés ha teñid ^ grandes va* 
L a colabo- fnne^do en la justicia, puesto sencillameiite la base para la paz. cilaciones. Si Checoeslovaquia no haí)^ 
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